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A L A M E D A  C A R L O S  H A E S  (JU N T O  A L  B A N C O  D E  E S P A Ñ A )
Sección y déla nod^e^-Hoy Sábado 2^'de,Éijero de 191é —Prodigioso y monumental
arama emematograiico en cuatro partes dirigido por, AUGUSTO GENNIAy, sidido protagonista del drama la señorita MISTTNGUÉTT
de 191é. Prodigioso y onumental programa —EXITO indescriptible dfel l̂íiíjg» '̂ /: ■ ....................  ^ ----- -------- ------------------ — ---- / -
in" A L ú h é L A O M U N B S  M A S Ó  
C A S T E L A R ,  ,3 
( i m d t s  r t b a j n  d é  p r e l t j  f t r d i d  ( e n  d e M n t a r l o
L A  13 O B L E  H E  fí I D A
■ f
m á íá íí í íS  ^ é9:]6us 0.000 metros es una maravilla e insuperable revelación de la más perfeccionada y  novísi­ma reenica, un Grama de mteresantísimaís av^ntirrae «n»/'««oHHitr*.«« i-riitnfr. _ ^ J- XXW Y X-3X
Desde 1 ? de Hnero ofrMe esta bása a isa üutóeroiá y diknguída clientela ̂ ranaéá y ver­
daderas rebajas en distintos arldculos, como, en abrigos, faldas, blusas, casacaípunto, alfom-
bras, sedas, pafieria  ̂géneros blañéo y rojia blantácúíifóisbiotiááa. ^Exposición ^  infinidad de articujos y restos a precios inrerosimiles.
No d^at* de '^ s ltá r éáto& blínacéÚBé él quieren  cóndprár barato  y  büéUo.
vt̂ o ' J. • — » w * l/Uá. A VW UlCLAUO C2> IXUíX'Jll l
a teeüica, un ara a de interesantísi as aventuras que constituye un triunfo del arte cinematográfico.
«A rPR PO op ESTRENOS, «LQS ftIVALES DEL KATÉ», «MENTIRA SALVADORA», la graciosísima cinta«AGREEDOR OBSTINADO»'.*
Nota: a pesar del coste que rfepresépta la adquisición de la extraordinaria película LA DOBLE HERIDA no se alteran los precios; siendo los de costumbre.
P f í E C I O S :  P r e f e r e n c i a ,  0 , 3 0 ;  G e n e r a l ,  O A B ;  M e d i a s  g e n e r a l e s ,  0 . 1 0
hieran preocupado dé elia loi demái 
grupos monárquicos.
El valor político que eu el campo 
monárquico tenga hoy el grupo del 
señor Caíafat, lo debe iónica y exclusi­
vamente a los concejales republicanos, 
qué, estando en minoría y. sin votos 
propios suficientes para el triüQfd sin 
ayüda agena, acordaron presentar en 
©1 cabildo antérior candidátura para 
las tenencias de alcaldía.
Y  hacémós estas consideracloiles y  
.decimos éstas verdades, para que ellas 
sirvan de experiencia y  de escarm ien­
to a nuestros queridos correligiona» 
tibe, en cuanto se refiere a ía confian­
za y  a lá t f á ^ r id a d e »  qüé l a ^ a h  de 
' téneV én eáas áctiludés ciréánétahbia» 
l i s  qué ébeíén adoptar á vecéá ío i iho ' 
íj^ rqu ícos etí iuáJuchas intestinas. > 
í ' ob'tífre Té iaismó: cuando
sut^en'dlflrfeiicias é n tré  ellos, al píin- 
:-^i9 -  9*̂ ® so Vád a d éV ^a r
ottP#^pgroaunqüe sé á i^^  se
nmm
isl Con*lo ocurrido ett la sesión munici­
pal de ayer se habráq acabado de des 
í«í engañar aquéllos cbi-rdigítíi^ niiéŜ  
tros que aún no ip estaban del todo, 
de que con las. actitudes que en deter­
minados momentos y circunstancias 
adopten los monárquicos, de cualquier 
«i rama y sigatfieaGión que sean, no ne 
»r paede contar ni qp̂ flar, para nad^ y de 
-s- que lo
api nuestra política localT®ptibHeaba, éá 
iti| |r siempre poí la , á̂llé dé epíaedió, ex- 
eluslváménte con nueáíras 
¿ fuerzas y elomííltos; íiacicíi#? alüíS^
- ción coinplétá dé ió que digan y  ha- 
5ji gan:l0á4bp'faárqVíicos. ^
Ayét'^ él cabildo, a los, ai parecer, . , ------ j,
m irredactibües énaoiígísiii i dé  á .c o a i tá  f  :^ < ^ 3 a d o S ;á l |in ,
 ̂ Ción fo rm ádiporbergam im stas, laris- > ^ r tc ^ a ñ  y u?ia eáponj a ‘em'papáda 
tas lás mkn.
les que algüétiv las ii^pirnéfeiiéS. ene arado de su poli tí de
íi; •eñdrC alafat, éá les  há ’í^átbvo^^ convenleilcias particíila-
lü teneÉcias de aícabaía con 1 ^  de: raque - i  l^ terciea personales,
lia coalición, deSpúés dé labták  ptb- 
te«t|ig copio .hicif rop lo eontrartoí;
k  asegiirando que tbm áríáú fieras repre- 
011 sallas de lo que ébn éí grupo pólítiGd 
del Señor Calafat se bizo.«n-J^ p ^ a d ^
I eleceiones,' .
Ha bastado, que, a modo de aglutiv 
I* nante, interviniera éh él asuato éléeftéf 
Qobián, con no sabemos qué clase de 
Ijj oficiosidades y de prpmeias, para que 
Siw los dos concsjaleS liberaléSí ya ex 
independientel;4 migb3 del léñor Ca- 
lafat, depusieran su actitud, votandp 
_ con loa demás concejales nionárqul^
j I go^  _  :
Esto quiere decir, habíanlo clara •
L a  s a s io n  d é  a y e r
Presidida por el alcalde, señor Gonzá­
lez Auaya, se reunió ayer Urdo la Ger- 
porecióa Muñicipal; p a ri celebrar sesión 
de segunda éonyoostoZía.
L ó s  q[ü0 a s i s t a n
Concurrieron a cabildo Jos señores 1 
eprcejalea siguienUs; f
Mip'élü Íl4 |gíó, Vánees to rrsg rcsa , ! 
Manía, Gómez, Caracú®! Salinas, Sógá- * 
íervá M&rcado, Saüncs Sánchez, Muñoz 
M etí4, ArUa Tovté, García Morales, 
del Río liménsz, Pérez T^xéira, Piñero 
Cuadrado, Ojada Sqórcz, Z<if?a Mijánés, ’ 
Hue^iia Saos, Lorieg Crm kg, Puente 
Molffla, Rodfíguíz Guerrero, Loreute 
Cara, Mesa Cuenca, Cáres? Trigueros, 
Gómez d« la Báro-ena, Olívárcs Sánchez, 
Peñas Sá.-íchez, Mi'áié-{ MútíiIq, G arda
Mofead, Tajada Sáorz, Hi4*!ge EspíidG*
ra Bfialea López, F&da Feíüáiiáez. Va- 
lUja Sarráuq. Riiuos RoJrígUfz, T ar?^: 
Ctíio. R$in Á.'ssu 0!maáo Pérez, Viñ^g 
daí Pmo, ^dí'-íovi'-la López, Gtzori«í, 
Salta:íróH y BfeVraúeo Córdoba.
É l  a c ta
£1 s«ñof Pcñss Sánohéz dice qu.í son 
nii^y déagraáécef las gestiones réallzá- 
dás por ei cíiado ex ministro y el concur­
só que prestan (os oonc^jiUs que siguen 
las inspiracicnék dél sañof CaiáÍPat.
Afirma que a lo hecho por el señor 
Cobióh és cciaplatemente ajeno ei partí • 
do liberal malágueño.
B1 séfiór Vaüf jo tr&ta de habííar dé íá 
política desastrosa que ha seguido el p tf- 
tído liberal malagueña, diciendo qué eí 
actual presidenta dei Consejo de Estado 
ha venido a rectificar cntigucs érfo- 
res.'
K1 alcalde advierte al señor Vallfjo 
qu© no se puede hablar da potílíca.
S« procedo a la votación de los tenien­
tes de alcalde, auseniándose del salón 
Gípíiular tes concejales d é la  minóría 
republícane.
Pat 24 sufragios son elegidos y pro­
clamados dífiatívamaate para ©i des­
empaño jde las únfencies los señores dóú 
Antonio de I«s Pañas Sánchez, don £ú - 
rique d e ^ s sa  Guenes, don Maúnoid Ba­
rranco fcótáóba, don Manuel Rómero, 
Raggío, don Justo Garcí* Moréno, don 
Joté Feck FerBÓbdVz, ddn Bsfnsbé Vi­
ñas ásl PmOi don; Polísárpo Tq^da 
Sáenz, don Anióuió Gómez de Iá Bárcé- 
n a y  dóú Ju?ó Hid«;go £.epildo?á.
 ̂ Adéíiéáé. .paira nosotros, y rofirién- 
I a la elección da tanieotea de
I aldiídé, dlpho séá ahora con toda sin 
ceridad^y fránquBza, si hablamos de 
échar en cara a loi monárquicos |3Ue 
¡"d^fan laS-yáraé al voto de tm conca- 
jal eh qúlen coacurren las poco édifi- 
cúntés circunstancias en que . se halla 
OltVérbé, bü übt hubiera s i^  t|a;da 
grato reconocer que, íes republicano», 
de haber obtenido esos cargos, los de­
bieran al voto de dos concejales mo­
nárquicos, cuya actitud sólo obedecía 
I a una poUtica cireunétancial áe despe 
I cho y de reprasalias.
£.i secrekrio, señsr Mirtos Moñaz, GuanJb s j ver.ficab*a .'as ú.timss vb- 
da isetura dsí *cU da Is misión aaúrior, í  **iCiones. tpraarofa a! Sáióa los coáe^jiI§« 
en cuyo doouaasnto-se hsc« coK3íar qíis I *'®P‘̂ biicaáos.
«1 alcslSé, sa vista ¿el tumuiio qúe sa i Ei.asñ'Jr Segakrva pí3é la palabra y 
promovisra, «s vió óblígedo a Suspender I ántóHzailo por iá prsáidaU^k ps?s hace? 
ia secióa. |  uso ds di»', s» cangpctulá de q á i él ss-
Kí ^ñor Mspdii piás que sa reotífiqu» ñór Cobíáfi; ejárciénáo a rilólo áé vaséü- 
tsaa p»i«b?«s, Bagsoiáo qua se proiao- »é, h ^ a  consfgüido suaviza?, mafCúd á 
víoft tumüíio alguno. , ; su Líl^éñdá, l*s esperezss que
Dicé q ié  'd’hecktario déba boñérétél-' 1 eTpáítído íibVrál matfgüéna. 
s« & Ti-tiPif «xcuatsmanté los hathoé V,‘ I £l aScáldé éstimi algÓ uMbáo «1 Mínil 
pér lo láhtó, btiSip cóhsigétr iá f f ís íd e  |  políticó, pero ñó 1» pzrécó d  inás ápro- 
qae él Müui'úé vió^ééblípdo á suspeildéd f piMo d eété moéishté h-ltóHcó
mente, que el señor l3afcfát y stíl j
han adquirido importancia y I VvlIJiniClOllamigos ^___ ____ ^_______ j
logrado la beligerancia entre los de- V 
iP^lksfí’'^PPl4 ? Ia PPÍ(típíi nipn4rguica.4 
51 local, a consecuencia de la actitud dé los ! 
Til concejales republicano» que Ilega<ron - 
mía contar en qué quiIS.pudieran obte- ¿ 
fa*j ner las tenenqia» de alqaldía con-que 
^ ̂ so agregasen a sus votos los de los dos  ̂
ediles amigos del ieñorGaIafat, Bofto- 
re» Vallejo y Torres Cano. t
Creemos, y lo déciñaos francaménte, 
que esto hh sido un error,—de buená 
, fe, con buenos própóMtei- é  libenélo. 
í ucs, pero un:;e|ron;al fi^4 d̂5i u^ 
eorretíglj^risríos ás"- grA^&n'támiento;
.j estos lían debido seguir la línea de 
conducta iniéiádá ¿tí Tá primerá sé- 
Jj Sión, votando d i blanco las candidatu, 
j  ras de tenientes de alcalde, con lo cual 
’ '̂no sa le hubiera dado valor alguno ni 
eficacia de ninguna clase a Ja actitud 
“'  en que sa habían colocada el señor 
ÍGéJafat y sus amigos.
Había quedado este grupo,
tÜNVOGATORIA
Por la |)resente se cita a todos, los 
señores qqa4ntegran este Comité, jpara 
que sa sirvan hallarse a las |  y iia en 
punto de ésta noche, én «I Círculo Ré? 
publioanb, a fin de tratar asnhtoi de 
iiilE)ortáiQtíáimo, interés., StípHcada lú 
püütuái áSiájfcencia. -  ̂ ^
2 ¿ EnerO-916,
la sasióu,
 ̂ Añade qu9 el públíoo que o^^cpaba.la 
part» fiél Salón, á él déítíálfi», fá'l el 
quj» ilborótó. '
■ Tfpmiht íeitértnáó sh péUoíóh 8e quf 
Sé ééétifiqáeá tés iádtcados concepteé- 
Bi señor Cárcer Trigueros dice qué él 
«eUes ríflíj) fi«l dejos hechos ocurrí
y fí’S coKCHt- I
ieS a® l*yénti>éñ, áfrrígiéaiíéáts ál kl'óllde I 
éttiiclijttd algo vu|énts. ^
Bétúheéé la. ^«sHsncihiancíM se ht^idbf ó
ih^|>^Úté pa^  méHieñer ei óriea.
If llam a%  ipdeperidiénté de lá política 
liberal,descartádó y  maltrecho a cpn*
secuencia d^ Iá éxóíúsión qúe de él se
lií bJao al fornl|rae la amalgaiha electoral 
monárquica á que antes nos referimos, 
D y ha vuelto esé gfüpa á reintegrarse, 
^ como fuerza bélíj^erante, entra los de­
más mónárquic©», mérée4 ^ añi«na - 
za de votar con loé republíeahes en lá 
eléoción de tenié&té» dé 
3 i los éoncejálés -COrréligidnarios 
nuestrqs, més ^teqtós ^  prudentes in- 
dicaciotjés y^ éóniejof^ObtíbSIfán per­
sistido en su determinación primitiva 
dé no presentar candidatura» dé te­
niente» dê  alcaJd^Ó,, demostrando con 
ello qué M querían pi aceptaban la 
colaboración de los dos Goncrjales inQ* 
nárquícos antes aludidos, no hubiera
CéRtTO R épub  icAno Fdi£ér||l
Se convoca a los socios dé éste Cen> 
ti;o,a Ja¿reun ón ordinaria, que há dé 
célébrárse el próximo dpmingó 23 .del 
corriente,' á las .ocho, de la ‘noche en. Í1 
local social Severiano Áriás, 11, con el 
fla de proceder a la renovacióii de 
nuestros represeñtáñtés éh el Seno del 
Comité de Conjuncióa répübiicanoy 
socialista y tratar dé otros aSuhtos rér 
J.^cion^dos con la gubsistenefaé.
Sé ruégáiá  áslhtéhcíá, , -
Málaga 19 de Enero dé Í9Í6.”-tE 1 Sé- 
cretarío l  .'’,' J?d'Mardó Óaí'bónéro.
Lt fnraéióihoít ratifica ios ‘extremes 
delecta.
BI qañorMi^eRirasiatéenque.nolihbo 
tumulto y, porí consiguiente, no pracisó 
el levantamiento de iá sesión en la forma 
tu lé lh iié .
DlníA que éonsie en acia a«i.
Los sfeñoros Vaüpjo y Torres Canp se 
adhieren a lo manifestado por el señor
Actíéiráós dé p é s a i ^
Ei prasidentd d« pusnU de haber f«-l
Lá rila Brota a ráttdkl»’í dé baós lo» 
lábiós y foá ahgttriDS dé tenipjsíád dés- 
ipáricén péé éémpléto.
ÁauzLtÚs d e  o ñ e ío  
Son aprobadcsal extracto dak>s «eu«rr> 
dos qu» adeptsre al Ayuntamienfo «n las 
sesioaes celebra ¿as ee el mes á» Diciem­
bre último, y el proyecto pira la modifi- 
CÉO’óa de Utbarífs d» diatfibaoión de 
agcixs en la eaUe 4e Gr«néd«,
. ^Son refirencla al aaüa de la subisia
omábieda pti^ contratar el arhitrío mu­
nicipal sobra sillas de los paseos púbii
POS, sé acttoráe, a propuaatá. del « fSorB i^ ---
. . .  . i. g iq s  **4nvías, enJa jfu f  pedirá ,quá s
I Mírtíaeé^néiía,'^ a&óg'ádó ihila-
guifió qué íjércie importante cabgé 8h td |  
Ayanir mieiito de la ciudt pobJiéCóa, J  I 
solídU que cocstebn acta e! pesar del |  
Pone Jo  y ose oomutuqae el pói»m« » la I
A ra/sistfínLáf j>
J ^ v é ^ ü d  B é p u b l i t l a t í á
Pppeiiaos j en eoqpci^^  ̂ da I,o¿ 
señores socios, qué en ásambjea gené? 
ral iceléhriád^ él 18 Je l qomehte, sé 
acordó, por unanimidad céléhra^ en 
lia. vecíi^ ciudad de Vélez-Málaga úh 
fhíi’tin de homeiÍ8|é .algr».n repqblicp 
e ilustre patedráfico dón Jttermehégíí- 
doGiner dé los Ríes : ‘: í
Dicho acto tendráirtggr el próxiiho 
Dbminf o 28, á la una de su tarde.
dicho efecto ádVér'fiíñóS h ffú|§- 
trjós asociados qué los expédiclónalms«wiLjuiiíug a o mala n Di
podido, ciertamentéj él aéfior Gal'áfát ^ ^ d rá n  de esta el expresado dia, efi;el 
hacer valer. Cómo lo ha hecho, la  cir- ™  ^  qm nes de la  iji^-
eu^tanpia de tener dos voto» casi dé 
Ciéivos en él Ayuntamiento^ por que 
eWalpr poUtico de ásjo» no era el que 
si p^ ie ran  representar, 
'  al Jado dé lossino el que a q q h h fi"
«V, acó vK.XM.yj j  V{U1UC«; ,WC 1»
ñaua, regresando a las seis y cuaréii- 
ta y cinco dé la tardé; -
Esperamos, como es consiguiehfej 
qhe dada lá índole delhetb, porrio§ 
réspétos y  cariño que .hos 
áiiéstrO ilustre amiero v hbhraáb febn
votos de los concejales repubíícánur. 
Esto e«̂  más cláro que la luZ dél diá. 
No habiendo nunca' los republicanos 
manifestádp jíropósito de presén^ar 
candidátura para las tehencias de ialcklnia To t__i
í^epublicaná, así como ios coíütíil' 
gionarios debphrtlda,.Acndir^a. éh  é- 
mayor .iiúmlrO pbsfblé, a f ia ^ .q i íe  
diénó nonfén^e flv íá ía  fodá^ Im*
péé®r pbr
miento ¿ei ilustre catsdrático y ex-míaife-
llagando « edopterse el acuerdo por !« 
farm* «h qáe se íávantó lá ssiión.
ttéiítra tá própimfa y érofiíítÁ eáéQ- 
mi©8 i  la éiíemóf |á'difi 
l l  Tórrif» Dmio Me muésitrt di
• óuerdé óótt íó {iró|m«éSo por dé tá 
minoría r«publicena> pide qhá Sé iéVán- 
té iá Eéáión én señal dé duelo.
El seño? Olmedo cancaplúa éslii
BI elcelde dicé qtté va á votáfíé á5 «é 
tofhs o ño eh cofirí«Ĵ p«c óL p«ró ñé báy 
ntpesídad dp'vWé,
Jr#» Cañó yetírá íá propdsioióñ;
tq »  dé a l c a l á
. Auids de. qúá Uft|i.WñK>é a ía últíqia y 
defieitiva votsmón ée la» teñenmá» ^  
«Icaidi*,; é l; Señor ; Valiéjo Gsfrano »ef| 
'éxpiíci; l t  Aetuiteióh dé k-ratnoría iibíríS 
monáfqufót i «deñéftdiérrí», m  4» VotiíV 
clón’ ^tfé vi á 'e^otutrsel 
£1 ex Mísiitror fiberaí don ;Sfiu«ríh) 
Cobiáo, a quísn centa ¡a
<aea«« áVMaitící  ̂ él cittde «díh há »|ir- 
éí3.ó dé éi»i^«b!é componlior.
* f  ̂ txé/íá<x « á '%0 é é itÉóri- 
tftfe Gelafatvi^rá'húe loé cbnofítí^ pfec- 
tos I  ó»t*̂  eqntribQ fáa k fá coñsíífúcfóh 
iñájmnáiqiríéo^ Ayhñtaáaíeh^.
' Declára él ééñór Valíej^ó qfié hij' réeS- 
| ó 6i ^ ^ ^ i r f 4tttrii poliíicá qáé fá fiel ál-
Segelw-y», iat«resár d»l alcalde de Seví’ 
liá, que anuncie dicha sub»»tá en i! ia-. 
blón d»añilados de squel Ayaatamieai 
to, fuudóñdote el acuerdo; en que se pro­
ponen taimr parta en 1» subastá algunos 
coBcurfkfií^ d«.i| citádá cápüal. 
í - í̂-sañólP; «ólidla que 1«» euen-
Jas de la Admiñíétrución del acuodaete 
dé San Tidmí» pajim a poder de lo» *íu- 
dioos, *p»ra que óé.toa las estadien y 
»^hre ellas,
(ó Sí al^lde dí-j «.sobre (a masa las clU? 
das cñ»atfe,para que sean ravísadus. por 
los si adicos.
,/ Se ecuerda accedió a lo qu» solicita |á 
Junta de patronato de constrocción d» 
éftsts p trt  obreroj», í especio eíadotecíón 
d» arbeiado al barrío «Amórioae.
Q aada eaUrado el GcriicVjo de ios es< 
Cfitjis de doña Concepción Alvaréz. y dón 
J^^tonio y don José Gárcli Harrera, dan­
do graci*» por los aeaerdoa ide-póaeme 
que se Ué hsá comunicado.
a,4|fc Comisión .da Cii^étiteríoé, un 
oficio dél;jefo.del negocíudo  ̂ rafiiireiite a 
las axhumacionea <fue han dé hs^éreé 
en la necrópolis de §áu Miguel.
8a «cú«#4a piibüeir «a el «BaleWa 
Ofioia >t 'a noté dé las obrus ejecutadas 
f peî  Pdflíliaistracíófl en las semanim del S
* al 15 déi ájatuaí.
D ^  cuéñta ds u^egciíi áél jef» del 
Ué^éiftdo déJcádulaé persónales, reluíí- 
va f  te |ariuscíón de padrones.
Bi sañar oPeñ&s propone (fu# »« iaculte 
ai aioside 'para quié designn.'quinca indi­
viduos qUe hagan esos, trabajos, en los 
fitie_te,faan de invertór tí?e»»m«s«» .̂dlSi- 
e&áfo desnudé; cinco d® esas temporeros 
t  í» copia en limpio ¿a Ies padrones.
SéSvP Mdp'ató wrtíenae quá deb» 
f  u ^ a r  sóbf a te riiifea élásuutó. paraes-
taJíar ío propuiét» par el s^Sor Peñ*».
Bsjf y «I tañop Ma»»tíi feeti^eeh Bre- 
léUiaiii® II asunté déjase sobré la ma­
sa hasta el eabílde ptóxmao.
Sé remite a. te Cmnislón de Qhrae ph- 
b U c ti^ s  aisrij%2*eióíi, de los trliwii)»
S tw ff .* ”  ” : , f  Qí¿pó
® '̂Íhíí(ó üft ófiflíó «i ia Só^éctaí Soó- 
h ^ i$ á  dé^Aisi^bl del P¿í|,^ dóbra tísñn-
fftémohtdp ebn íá 'éénátfucéíóh de
cudrtelds'eñ cmte cih€̂ ^
. Bíseñor Mtpetii éhcaréce la ímpór- 
fiél inéhftionaáoastihto de.yifál 
mlerói ñára Málata sbliéitá qhópl
gestiones que ecerca de este extremo í 
realiza la Sociedad Bconómíca. |
Bi señor Córcer se ocupa de la llama- I 
da Ley del Parque y dice que de lá caaíi- |  
dad que el Estado fijara p»ra Ja cans-1  
tracción de cuartetes lleva gestadas en  ̂
la Comandancia de Íogeníeros más de 
cien mil pesetas.
Considera que el asunto debe pesar a 
astudio de la Comisión Jurídica,para que 
ésta vea te forma de in te rn a r del Go­
bierno que cumpla lo ofrecido a Málaga 
en la ya citada Ley del Parque. , ^
Se aeuerdaasí.
Sa acuerda qusdar ant»ado de lo re­
suelto por te Daíegación da Haciand», en 
instincia presantada por te Compañía de 
los (arrocarrüas andaluces, contra al ar- 
bítrío de I aquilina to.
Pasa a tes comisiones de Obras públi- . 
c ts. Jurídica y daHacianda, una comu- 
nicacíóu da la subsaoretaría dél m inísti- 
rio de Instrucción pública, sobre cons­
trucción da un edificio con destiño a Bs- 
cuete de Comafeio.
Sa acuerda no mostrarae parte, sin 
ranuQcur por ello a te in temuizaclón 
corresponáidata, ©a te causa qua ofrece 
el juzgado d® primara instancia del dis­
trito da Santo Domingo, por sustracción 
da la tubería y grifo da t e .fuente pública 
qua existe en el barrio obrero. -
liéntica raaolucfó a se adopta con res­
pecto a u n  expaiiente de juíaio dá faltes 
por ¿«ñas, que ufreee el juzgado munici­
pal déí dialrííb antes mtacieuado.
Ramítess a informa da Ja Comisión 
qorrcspoñdiente le caítifiezetóa de obras 
de eonsti'ucción da acaras en te eatíe da 
Torríjos.
; So lee un ofitíp dal Difíctor d© la Bm- 
prasá da Tranvía», rete-ctenaáo con al 
.csm;o-cubr, ;
£ a  asa^íficio §® diea qu» sn vérsno no 
pueda disponer le Empresa d® oooh«-mo-  ̂
torpara quo oj citedo cerro-cuba pueda  ̂
funcionar; añeaíó^i^cse: que mediante 
éíguÚ®»Vépaf®^6ÍnB«s puede eo&vsrtírss. 
el suapdichp carro-^uba en cochs-matop.
Se acuard» qué a»a ^
do por al ingeniero,con egrácter argenta.
El señor Ló|tex ¿Qe que ha r«-
eibidn ua filíete ¿a libra. circutenióa>de 
lt dé tiPáhvtes y piraghn^á si
^óm^éíóñ éoafti 1» f i f e t e í  del noh; i 
lás ¿fdmehciás que ¿ 
pbáéryé.'  ̂ ,, |
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Grandes premios en CHOG#LATES 
elaborados a brazo con los mejores 
productos.
P r o b a d la s  y  o s  r o b u s te c e r á  
n o ta b le m e n te
S a l ó n  V i c t o r i a  L n g e n l a
Kfi sección cóatínua de 5 lé te ísfáe a 
12 de ia noche, grári función.
Exito enorme
D IA N A  L A  F A S S IN A D O R A
interprcteda por ia sin rivai y hermosa 
Franhesca Bartini y el gran actor Gus­
tavo Gerena,
Estreno
L O S  A N IM A L E S  S A B IO S
Precios: JPlfeiess, 2 SO; Butaca!, 0 40; Ge­
neral, 015; Media, 0 10.
P e tit   ̂ R aía is
El párinclpal einamatógrfifa de Málaga 
Secejón coalíRua de B ® 12 da te noche 
Exito ¿a te grandiega palícula de la 
cótebr® ináfeá Viíogrsph, tituteda 
E L  O L V ID O  D E L  P A S A D O  
Exito de te preciosa cíate cómica 
L A  D E C E P C IO N  D E  L U C IA  
Exito de la rftísgístra! cinta éxcíusíva 
dé ésta Salón, ds te sfamada casa Ciñas, 
Roma, iuj ̂ sisima prasenteción, (1850 
metros), m  tres partas
A  L A  V E N T U R A  
Precios: Palco», 3 ptes.; Buíacá, 0.30; 
Génersl, 0.15; Medie, 0.10. ‘
B!1 Sí ñ or V:ñas, Rbuada en parte da Ió 
dicho por 8í señór Oímeáb, y luego a!o2 
gia la gééíióñ rSdífzááa pbr ¿1 señor M ir- 
líñ Rodríguez «a^pro da te Kaseñanza.
Afirma qu® votó ®I acuerdo para qu» 
se nomfersira lospeator Honorario de tes 
Escuelas si *sñor Martín Rodríguiz, y 
m añtanlrá esa acuerdo,
Bt ««ñor Martín Gómez dice que el r«- 
patido acttardo fuó adoptado por unani-
WWkvA-MttA IA -«««akl-YVde áRA MVY.Ai WM M M» ¿ A Jtrpc¿japz<te¿^tes cpcíáras, los^Vehí^^ 1 midad, a virtud d© un© comumcaGÍóa dé 
tníó'eT mattrjA  ̂ |  te Jante Local; de prii^era Knsanauza
El alcaide días oue »̂^̂  ̂ á* l iM  I que propuso él aombmmí®nío para esí, J l  alcsidé d ia l que ése billete ¿e 
circulación que reciban ios coñeéjates 
¡no m ayñld.éh.'^dd» teV .'tknsíaIss da 
i óstosi vpñsdé que el, Ayu,atamiento jrasol- 
! v é fá lé e iM tió ñ '^ lú n ti^ ^ , . ; ; „ ;;
!. Él sañór Valieio canáufa eras t e  Gbmr-
  l Hombmmis t   t  
cargo hóaor,*ríadil seño? Martín Rodrí? 
guex, como promib a sus constente» des-. 
V3ÍOS «n baaeficio ¿e la Eneeñanzt.
Esa cpmu^teeción quaáó sobra la 
sa- al se? preseuta-iN  ̂ a cabildo y 
inmediato s» adoptó el eeuéráí'' «n IIpor uaa-
« .  gAvetiaS 5 » . 
0;medb, péra que 
'  Ltíiofi'lbs coñe^j des qua votemos 
,«<a acugpáo &m§naz!idas do un prosesa-
púbhcls, I • Hf áííTiór Muallí}: Yo no ma 'fíjó en si al
Queda sobra ogQ¡  ̂ |  natíérió ara o nó teglJ; lo qu« digo és
rector dé l i  Bínáa nauniQjpal de.mii.«tea,
Céiidf¿vdp i)j .haste-, te. pte ¿«í . .1* Vl^te
ri» f  cér hh írkfUk^p.  «h I» ;¿f .ítíégja, 
Pide qXasé .estudia é l ' . . ' P é ; S l
éstf X | | s  é^omíéipñes HfÍ0OM ^'oras
I a.campañitndo te p teñ tiíJa^ l pérW n¿. 
i Envías» h éstudió ¿é ík Comisión dé 
. Pólicte tífhauji, un informé iágsníoro 
r «üuméiéalvéobri iñstalációñ dé un klte" 
co éa te plaza dél Hbspiíál Civil.
íjuá ib prasfé’mi vota y sé id pr«etetÓ 
síempra, coRaíCiranía con mi criiériq.
• B-- ssñor Vdtl'ií'jo dice qas-l.e Saseñkn- 
za d® Mátega- dsba m'ucho ulséñor Mar- 
tía Rodríguez, y sñ a ia q u s  ©1 numbra- 
teiento que se discuí© es muy justo y la
 ̂Qúédá sóbre la teésa'üa» cñ̂ núnlcá- 
ción dél Góbteruo civil ¿e ésíg proviacia, I  8 ^̂  votásfá slcmpra sí acuerdo,
en ínátañcU ¿Ó áóñ Frañctecó M̂ niíHa’ i  El señar Torras Gano haca idóatíess 
i Sóhré tendido dé varias lípeas Víécíricas | *®®‘̂ *̂ ‘'‘Sl«oion0á, 4ícj§^4b qu© espera con 
por ¿íéCínte» cafles dé íá cápitá! Ja macióa ¿al ««ño? Oimsáo.
ü a  d é fe a é o rd a  la  l e g a i d a i ,
ALdai^e cuiata dé un atentó éfioió de j te óortéVfl, él áao'pta él áóuérló á'eqúé- 
ItUéstro querido amigo y corratígionério, | dar oñférldo db$4ftúló qué remite el si. 
eUxtemente de alcalde, don Diego Mar- 1  ñor Martín Roíyfguéz. 
tía Rodríguez, dando gracias par su ñém- | Coaf jme.
bramtentq ¿e inspector murfjcipftl Kbño-I 
rerio da tes escuelas púbims, «1 señor | ^ ,,
QaUédo Pérez áé ños bleacé b«jo ©1 as- f  ¿ P t e  ñiésa Cat ofició 4@i Pr«- 
,p«qto de nrdte y decidido ¿«tensor d© > steanta da la Junté qons-
látej l̂idad, diciendo; que el acuerdo qua .| ^  casa,a 'pifá ob raros,..Iníare-
»« Adoptó al hacer «as norahram’eato, es ¿ s*uáo sé deságjiéri |¿3 coacejaíg# qué, en 
.pontrariq a láísy, y que al Con- | Ĵí’^̂ piQterios
alguna sobre i  rspraasutár a la Corporaciónce|o ño adopte resolución 
ése oáóio. éñ dicho Organismo.
I Afirma éátegórieameute que ó!, ¿uran- f  i •pruéban los prssupueatos formú- 
I te suactuacíáa «a eTcargo á« conerjuí, > Iñgaaiero Munícípái, sobíe
[ SV dQñtrífeuírá a te adopción de acuardoa I ®a ¿istintaa cáltes.
íltegalsj. te Gómiéióá ¿3 Obrás pú -
sAiUfffínP MdtnAlli i3A j jdjbÍAe «s- ? pSytiíicSCÍÓJl á© !¿S QbfñS¿«ñor apolUse ©xiraña de tes p a -I   ̂ , ,___ ----------------------- - r.i_5_ s óUladas en te constracsión de ía nuevalabra» pronuaoíadaé por el seño? Gime-
do, y tnade qU» el oficio se concrete a 4 * ,
PasaalaC om isión de Hacienda, con
r  p tel
imifófo ipristá sñ éoñcuMí a lis
i  df» las gracia» por ua acuerdo . 
i con interioridad, ttuánimemeñtó.
I Sería—dice—hartamente dessoriéV, no 
I corresponder a ;^l'íid^ue»tra de cortesía. 
I  ,.El señar Olmedo insiete» y «ñun- 
c]& ána libófóá én ]íteñ % ri el
teái^ñto don ti l  bláridád, qué ioqcoñéejr-; 
1«8 qué lo adoptaron í» rstráctlrárá,
4
i  c tfác tir  urgente, un ofició ¿él juez de 
. primara inétañeía de Santo Dóming», so- 
: b íe  traslado a círó local da las depéñden- 
< ciás de! misino.
Asuntos quedados sobre la mesa
I  Ei oficio dé doña Felisa Gircía Serna- 
I  relacionado con e! manantial i i  San Jó
I'
i;
Sábado . i 2 M
P ág in a  segunga
ÉL PQP,ytAR
V  . ! '
C5«9 5í íw *
La ssñoíita Pepita Pffi. da 
na, Amargos 10
la iaf&neia «3l»ba una gran
da anm la que *̂ r r l r t # .
aquslla juventud iaa Í®i*mar
p’« U « ,o  !a « “,¿^Sf|“í í / £ Í ? «
SLto, no u k ^ fo n  ósUs on U
dolencia.
Ki s*jiP»t*rio no vino, por que el señor 
' tlcéidé, sin tener en cue^a qu* se r«- 1 I quería ai sacreterio de la CopporaciÓB,lo 
I reíuvó en su despacho. «« ^
 ̂ i^ntes á« que comenaera eí ctbilao se 
3 nolaba en el «mbiente algo 
I perack que se vislumbraba lo que pcs- |  
I teriornasnls bebía do ocurrir. ■ , . -
Los bancos estaban ocupados desdo 
mucho antes de comenzar la sesión por |
. un público eepecíal, impidíando que ocú-
paren esos asientos k s  vecinos de Ms***
’j ga que, en nso de nn legítimo derecho, g 
i deseaban presenciar ios debates. |
é Si a esto se une el lújd iftusttedo. de |  
i  fusrza dé la guardia municipal que esta-1 
I b* repsirtida »ntte i»s escalares y corre- 1  
I ¿ores ie l éáificio, la creoncit de-que
C alendafío  y cultos
E I S I E R O
mensúrete el 29 a k «0 35 
7 57, póneas 6 8
22
5-“-Sábado
gánate de «sñana.-^-San I defonso..
, Wi*a itoy 
CpABBNTA H^RáS —En la Aurora. 
Psrá'-itta?; iíñs'--̂  ̂Il« m. ■
algo anormai y
«Desde mi tierna dice esta sanor 
rite?estaba débil y enfermiza: tenía m*l 
sembknts, me daban vahídos con ffO'
cúencie. me zumbaban los oídos, dormís 
mal y ai kvantfrm» ya mo encontraba 
fon fatiga.T&mbíóu suftk macho del JJ§- 
tómauo y d® jequeces muy tena-ies. kn- 
d .ta  m*l i»  los inU.ti»os y « « i  iK«gi - 
lares mis pedoács. Uaa persona am¡ga, 
a quien las Pildoras P kk  habün becbo 
grande beneficio, viendo mi áscaimiento 
"  psmsdíoy que niiígui 
aconsejó que las tomare
me ssrví® me 
Así lo hice y 
conlirfinita sáüskcción vi que las Piiáp- 
ras Piuk me restituían con suma rapidez
Merced al tratamiento d® las Pílácrss.
Pink estoy perfectamento.s
Basta tomar unss cuantas Pí.doras 
Pink por día para obtener «s® mismo re­
sultado, es decir, pata pasar dsl decai­
miento iñterumpido, f,unqu9 lanío, a la 
clona posesión de las fuerzas y de la ,b 
lud: las Píldoras Pink consiguen ast a re­
sultado por sí soks, sin necesidad de so­
meterse a ningún régímsn severo y cetn- 
pilcado. El pacienta óóhtinúa su modo de 
vivir normal lo único que ha de hacerse 
es tomar una píldorita al tí«mpo de cada 
una da las principales comidas: cosa tan 
fácil como tomar un confite. No hay ne­
cesidad de más psr* rsstftbleecr los orga­
nismos, por debilíísdos que se encuen­
tren. ,
Todos pueden lea? en k s  periódicos
numerosos certificados áe curaciones ob­
tenidas gracias a í«s Píldoras Pink «n 
casos ds anemia, clorosis, debilidad, do 
lores da estómago, jíquecas, agotamien­
to nervioso, nturastenia.
Estos testimonios v&n siempre acom­
pañados del nombre y dirección de la 
persona curada, dé modo que resulta fa­
cilísimo informarse de !a veracidad da 
cnanto en ellos se consigna.
Les Píldoras Pink se hallen de ^eAta 
en todas íes farmacias, al precio ás 4 pe­
setas k  caja. 21 pesetas las seis esjas.
sé, pssa a las comisiones da Aguas, Ju­
rídica y de Hacienda.
Se da cuenta de la ralación á® nombra- 
mientes de alcaldes de barrio.
Los sañoras Mapelli y Valkjo pide» 
que se expidan certificaciones de los do­
micilios de dichos alcaldes y que se vea 
si tienen antecedentes penales, por si 
algunos no fueran dignes da desempe­
ñar el cargo. « -
Es aprobado un dictámsn de la ucmi- 
t  sión Jurídica, emitido en resolución del 
Ú Delegado de Hacienda, sobre clasifica- 
W ción por cédulas personales.
La Ageacia Ejecutiva 
El último asunto que figuraba sobre la 
¿ mesa es la moción del alcalde relaciona- 
1= da con el arriendo da la recaudación de 
i- arbitrios en periodo ejecutivo.
\ El señor Mapelli considera muy atma- 
do lo que indica el alcalde en su moción 
y dice que la palabra arriendo suena mal 
en sus oídos.
El señor Ceracuel dica que l i  existen­
cia da esa crecida cantidad de papel por 
cobrar en la Agencia Ejecutiva, se debe a 
que ésta no responde,por las defieicncíae 
e ineptitud dé sus empleados. ■ ^
Propone que se sustituya el personal 
de ia citada agencia por otro que cumpla 
debidamesfe.
El sefior López López solicita una cer­
tificación del personal que viene ascripto 
a la Agencia Ejecutiva, con los cargos 
que desempeñan y el haber que perci- ' 
ben.
El señor Somodevilla no cree, conve­
niente el arriendo de los arbitrios en pe­
riodo ejecutivo, y dice que si no se cobró 
faé por tolerancia excesiva del alcalde 
anterior.
El señor íGonzález Anaya dice que su 
moción no tiendo al arriendo da los ar­
bitrios. . '
El señor García Morales se asocia a lo 
manifestado por el señor Somodevilla, y 
con el voto contrario de éste se toma an 
consideración la moción del alcalde. 
Arbolado
Se sprusba una moción del señor Gar­
cía Morales, encaminada a que se dote 
da arbolado la calle de La Maestranza.
La conductA del alcalde 
El señor González Auaya dice que 
usando da las facultades que tiene la pre­
sidencia, se va a permitir alterar la or­
den dal día y va a dar cuenta de una 
moción relacionada con la conducta que 
observara en el pasado cabildo.
Leída la moción que suscriben los con­
cejales déla minoría republicana, y en 
la que se interesa que la Corporación 
acuerde haber visto con desagrado el 
proceder del alcalde en la sesión pasada, 
habla el señor Mapelli para defender la 
citada moción.
Comienza diciendo que él, que fttó el 
primero en tributar su aplauso entusias­
ta al artista, prodigando justas alabanzas 
al autor de hermosas novelas, que hon­
ran a la literatura española, se encuen­
tra en el apurado t/ance de ser el prime­
ro en censurar sus actos como alcalde.
Citada de segunda convocatoria la se­
sión anterior y transcurrida la espera 
prudencial de cortesía, se presentaron 
varios concíjaks de esta minoría en ul 
despacho del señor alcalde, requiriendo 
al secretario para qui yiniera al salón 
de sesíonef!-
coatraño a !a ky ib* •  1 
reftllz*Fse, orat evidente.  ̂ 5
Abierta i® sesión, ®1 Síñor Rem pi«« j 
k  paUbr» para solicitar que se ,susp_«n-1 
diara el c'*bildo, fun'íánt&se en qué ha- | 
bía tauiílo míicks de que habíase- ej <r-  ̂
cido coacción con u» sañor concejil para 
impífdip que ecncurrieifa a ia sesión, , ^
T&l propuesta ss basaba en una nimie­
dad, e.nia falta d® un voto pare, la ekcsr: 
c óu d»fiaitive^dé los tenientes de aicalde.
Se Euapendió una sesión a ít  qué asis­
tieron 42 con cfjü es y en ia_ que iban n 
tratarse . asuntos d« gran importancia 
como la .̂ IflfetribuciÓn-de fondos.
La eeshefón de que se héblaba no exis­
tía, sólo conocíase acerca do ello levas 
rumores que ikgaran hasta los oídos del 
siñor Rain.
AI pretender el sañor alcalde que sp 
votara la proposición, es que tenía el de­
liberado propósito jde suepsñder «l ca­
bildo.
Termina su discurso, diciendo que ya 
han cbiTsegnído las tenoñeias de alcaldía 
los que aspiraban a olies, paro han co­
gido las veras violenté manto, a semejan­
za de lo que hace el niño que corre ince­
santemente tras nina mariposa y al fin la 
eprisiona en sus mtR0s,‘ sin comprender 
qus sus alas habían de romperssyy por 
consiguiente, sobrevendría la muerte d«i 
animalito, '
Solicita del CoRcéjo que declaré haber- 
visto con desagrado la conducta detpre- 
sidante.
El alcalde agradece los elogies que ha 
dedicado al señor Mapelli a sus trábajoi 
likrsrics. /
I Refuta las censuras que se le han dî  
rígido per eb jsfe de k  minoría republi 
cana,diciendo que al sañor Mapálli pade­
ce un error ai sostenar que él venía cón 
el propósito de kvante? la sesión 
i Expresa que el señor Rain, én' uso de 
un perfecto derecho, presentó ia ptepo-' 
sición y qua cuando iba a vot#rs« si #ra 
tomada en consideración, se levéntaron 
los concíí jales dala miñcrlá república na, 
y é lk s  incitó a que ocuparan sus esca­
ños. '
I Dsi lujo de fuarzs ss el úuisq rsspon- 
' sable e! presidenta de la Gorporsciói?, y 
; por Jo que respecta si sécr*tatió no lo 
j retenia, si no que estaba antarándosa da 
asuntos municipales.
} Dice,por ú timo,qué skmpre defenderá 
el derecho de los cohcsjales.
I El sañor Mapelli rectifiea brevemente 
' para decir que las últimas palabras de la 
 ̂ presídenek le hacén creer qué ésta no 
f  tuvo intención da inferir la menor mo- 
; kstia a los^señores concajaks, y siendo 
¿ así retira ía moción.
I Como esta determinación de k  mino- 
f ría 
muestras
j M l l . í * .
dt casis pira íbreras
La Junta di Patrenito da constrúcción
de c s s s s  paraóbreros s« raúmó eh sa-
&ó’ñ áé á fg ú W ^
á» CotfrfeiíCbs do k  Cas?» Capilukr a 
las .cinco de.I» tarje dél día 20 fiel acttLsl 
buló la presiftencia d«l Sr. don Enriqua 
Msrtíjíéí Itúnó, Cbñiúi de k  Rápúo-ica. 
A S k á  nlnénW álo lo¥ señores 
Guerrero Strachan y Román Rey^a. ^  
Se dió por coDstitcíia 1? y®®‘bn, ^ 
dió leetnra detIjcté d« 
fué aprobada "
11 señar " 
pcuj^ar
PETROLEO MONFORT
Este excelente regenerador conserva al cafeeUo sa vo- 
f^oefi y flexibilidad, impidiendo su calda.
Por sus cualidades antisépticas, Kmpia la cab^a, ^ a  
haciendo desaparecer la caspa, y por su vtr- 




DE ÍEMTA EP T80M t«  IIIPÚRTAPTES PERFUIIERIAS
A  LOS MÓDICOS PRECIOS DE
pfas. 1.75 frasco pequeño « 3.50 frasco grande
Bubliqner, en los periódíces Iccéles para
coDOCímionto de todo*', y q u a ^  proyac­
to de presepuaeto para 1916 saa jgual-
l e rujumv». erigen de minucioso cstttdio.
El se ar Presídante dijo que el motivo D,gpué« de una breve discusión en la 
de ocupar él k  P«skenoi* » > aue interviúiarOu k  mayor parte dé los ,
qué Óón í*cHá31déOicí«fflabreh«bílií 09- prasantas, éCordó Ig jonta .por -
rtdo de tááér réptééeñktíión «n ^  "unanimidad aprobar k s  éúsntas del mes 
gé ñtsínb'lóé r#pr*éánfeb*eB da 4a Corpo- último, sancionar lé_, ouen-
ración municipal, Colegio d« .«boSaocs, , correspoadíenk k l  ano ce
Sociedad EconÓmicav Asociación de la aprobar en todés sus partas el
Prensa y qolagic Médmo T líkroyecto di péesupuaglo j ia ^  1^ 6^
ractaV de vocal bato,a» v*í*‘ en k  neo»- ..lí g? áoordó attíoHz»r ¿Vséfiir Guerraro 
sidad ds presidir esta Junta a fia de no «1 ampkzamientp
inlerrumpír k s  fuRciónas de la. misma. dosnuavas císss que han ee c ^ s-
Désptés de aprobada k  conducta *6'  truirse de común acu«rio entra
guida por el Sr. Martínez Imno, ordenó Sociedad ”
éste 86 dkra í Amigos dai Peí?.
CARRILLO Y COMPAÑIA
G  R A N A  D A
el Pa 
Económica -de
Aborips y primeras materias.—Superfosfato de cal i8|20 
para la próxima siembra, con garantía de riqueza.
Depósito 4®
p ara  Informes y precios, dirigirse s  la  Dlreoolón;
n  H 0 N 0 1S I 11 Y I 3- ~  G B A N ADA
2 3 ;
ns3 dirígidás jpor la Sociedad Ebonómica,. 
Gokgib de Abogados, Asock^^  ̂ ®
Préi^a y O.okgio Médico, cuyas, «ntida- 
des nembrap representantes 
mectp a 108,84̂ 01*08 Gó.mtz Ghiix, Bf.é" 
za Madíne, PérEándoz Gúlvótroz. P-«m- 
ta Bundsen, MsdoleU P®r«a,.Díiz.,fle, Bs- 
cober, Gampes Pere^ y RU Gorzákz de 
Junquitu.
EiécñoE* Pfe?iáanía manifestó An* .®» 
vísta de k s  cómanles «ion es kida 6̂ ha­
bla permitido ciier a loé menóion&dos si- 
ñoíss para esta reunión y propuso a l,os 
s íñ ' rés presentes ss liar* n en comisión a 
recibir a los huevos vec^ks acordándo­
se así. , ,,Acto seguido ss sqspt niió la íesioa 
por brevas mcmsiftcs saliendo les pre­
santes quienes vokieroa a poco aqowp'j- 
dos de los ívñores Gómez Ghsix, .B»ifza 
Máéína, Fernóndez GaúórHz, PfreUa 
Bundsin. Campos Persa,Gíí .Gonzé'ez de 
Junquitu y Madoklí.
Reanudada k  sasión el Sr. M*rlífi®z 
Imño Sí ludó a ío-s nuevos vocales eío- 
gísnco el acierto que las repetides enti­
dades tuvieron al nombrar para r«píf»Een- 
t&ñtes en asta Junta e péísonas 'Óe tanta 
competencia e ilustración como son ks 
designadas para cumplir los delicados 
fines dé esta fundaciór, dedicéndo un 
cariñoso recuerdo para los que casaron 
y concluyendo por ofrecerse a todos .«n 
nombre del Gobierno Argentino a quien 
repreaenU, en el suyo propio y_en el de
. , los señores Guerrero Stracban y Román
repnblicana ^diera lugar a algunas |
i  de extrañeza, dice el señor Se- * señores F«rnándsz Gutiérrez, Pe
Acto seguido y no habkndo 
asuntos de que tratar se levantó íc sesión 
siendo k s  seis de k  tarde
gaiftrva: . s
(Que vengan a sostener 1a moción los ! 
señores da k  (raselin»»; ' ]
Los señores Vallejo y Torres Canój 
que se habían kVántádo para aaseñterse 
por la puerta de escapa, se consideran 
aludidos y el priméro prqnunciá algri- 
nes freses para jústifidar sü áctitnd.
Sa promueva tin incid ante, que corla 
k  campanilla jpresidencial y ss marchan 
dal salón los citados concejales.
Otramooióa
Queda sobra la mesa una moción . del 
señor García Mqráíes, pidiendo se dé el 
nombre de Gervantes a la calle qn® *xk- 
té en terrenos del Parque, a la que tiene 
su fachadn principal la Casa capitnkr 
en oónstrucción.
El señor García Morales dijo que tenia 
que áciérer algunos puntos de la moción, 
y por ello solicitaba que quedara sobre 
la; mesa. '
Solicitucles •  inform98
Lss ¡primeras pasen a estudio dé las 
respectivas Comisiones, excepto uúa, 
qué quedó sobre la mese, referente a 
nombramiento da matrona de la Benefi­
cencia munícíptl, con destino en Chu­
rriana.
i Los informes, entre los que figuraba 
el proyecto de distribución de fondos., se 
aprueban, víptando en cbntra de le distri­
bución de fóndos el señor Somodevilla.
ralla. Campes Perca y Gil Gonzákz de 
Junquita ofrecíéronss a*í mismio a  la 
presidencia y a la Junta en pleno prome- 
tiendo kborer en pró de k  gestión^ue 
la misma viene obligada a desempeñar.
Los señores Gómez Chaix y Baeza cor- 
rrespondieron al saludo haciendo cops. 
tar el señor Madolell que tr»ív éncergo 
expreso del señor Diez de Escobar, de 
hacer constar la satisfacción con que ha­
bla visto quería-Asociación do k  P ee^a  
k  reeligiera para representarla eñ el Pa­
tronato.
Por únanimidad se acordó que conli-' 
nuen ejerciendo, aunque con él caiácter 
de interinos, los mismos señores que 
constituyen k  mesa anterior, toda vez
D I SOC LEPA D
En el correo general vinieron de 
Córdoba, don Manuel González Olme­
do y señora.
,De Sevilla regresó, la señorita Luz 
Martínez.
En el expreso de la tarde marcharon 
a Baena, don José María Omena y se 
ñora y su hijo don José.
A  Campillos fueron, el diputado p ro ­
vincial, don José María Hinojosa, y el 
secretario de aquel Ayuntamiento, don 
Cristóbal Jaime.
. 0
Se.eccuentra en Málaga, el a lcalie  
de Jújcar, don José Fernández B m í 
tez.
m
 ̂ A yerfué conducido al Cernenterlo 
de San Miguel, e lxadáver de la bonda­
dosa señora doña Ámelie Duffau Pa- 
nillac, concurriendo al acto numerosas 
personas.
A  su desconsolada familia enviamos 
nuestro pélam e m ái sentido.
#
H a fallecido en Málaga el práctico 
de este puerto, don Higiñio Andraea 
Posadillo,persona muy querida por sus 
excelentes prendas.
A  la familia doliente enviamos el 
testimonio de nuestro sincero pesar.
Después de pa la r úna térnpbrada en 
esta, han regresado a Córdoba, el ilus­
trado médico militar don Rafael Po­
wer, y  su bella ei^osa doña ,Adelaida 
Palacios.
E L  CANDAOO
■ a J C J tU I - O -  . O O  t J X *  ■
A l m a c é n  d e  F e r r e t e r í a  s d  p o r  m a y o r  y  m ^ 4 ó r
_____ JOAK -GOMEZ GARCIA,-2 0 - AL -26
B ^ k  ce ia», HoPíajas pa?a éáiftoacipnes, Hewamienks, Ghap*s
vazón, Mí quinaria ”C9Ú enté: ek., «k.
L A V i N
Encontrándose enferma de grave­
dad la señora doña Josefa Pérez B o­
nilla, ha venido de hladrid,cpn. tal mo-
______ . . .  tlvo, su. hijp don Reinaldo Góngora,
qué en su  m syork siguen perteneciendo j g ^ t e  ,de «Mundo Gráfico>v y  muy
e,5 m ado«nigonu«teo. ■
Deseamos alivio a la paciente.
i íA regresado de Sevilla e t  teniente 
fiscal de esta Audiencia, don Luia Suá-
E L L 9. «  - .  —.11
\  AR^RI B E R  É Y P A S  C'ü A' L";t
Almacén al, por miiyor y  m onor de F e rre te r ía :
MARIA, 13 . ^  SSALAGA
Batería de cocina, herrsmiantas, aceros, chapas de zinc y ktÓn, akm br#s,^ la-
ños, hojalata, torniltsría, clavazón, cementes, etc.j etc.
Ayuntámientú designe sus repriiencan­
tes, hacer k  elección de cargos. Tam­
bién se  acordó que sn  tanto no sea con­
vocada k  Junta Local ds ReformssSo- 
ciales p tra  k  -renovación de loa vocales 
obreros se considere a los qus bey rc- 
pressntan a .tquellos sn esta Junta ooino 
voeaka legales de squelks o, sea a ios
Í señores Sehéneider y Román Rey ns. Acto seguido e l  señor Madolell ocupó k  presidencia saludando a los nuevos vocales y ordenando se diera cuenta de 
los asuntes pendientes ds despicho.I Fueron leídos dos oficios, uno de k  
I  Asociación de k  Prensa y otro del Circu- 
I  lo Republicano, participándo la consti- 
. i  tución de sus nuevas Juntas DirsStivas,
D e n u iic ia  l acordándose quedar enkrsdos y dar a
El señor Olmedo k rm u k  une d s n u n -f  embes sntidades k s  gracias por sus
cía contra un méiiep de k  Bíneficencia \  ofrscinuentos. .. .
Municipal, qué recíentemante ha éjsrei- f  Fné kida k  naemorp-correepondjenk 
do en Málaga importanta cargo público, f  al«So da 1915, forjmukda persiste org^r
diciendo que no presta él ser vicio que k  |  nismo en cumpliinknto élodisp^^
ha señalado él diréotor de k  casa dé so- |  an la Ley de Ijí de Juhiodé 1911 y Regkj 
corro del distrito de.Santo Domingo. ■ I mentó para su aplicación do 11 dé Abril 
El señor Brilles López dice que le ' de 1912. La Junta por unanimidad aprc-
rez.
Acompañíado de su distinguida fa­
milia, vino ayer de Sevilla, dpn F er­
mín Castellanos.
m
Se encuentra en Málaga, el joven 
procurador, granadino, don Rafael Mar­
tín  Quesada. ^
H a regrésado a Alinería, despüés dé 
breve estancia en esta, el perito ag rí­
cola, don Juan  Ruíz Redondo.. ,
De dicha capital vino ayeii>M álags, 
e l distinguido -joven, dpn Jiian Bece­
rra.
consta qua al mélico aludido presta .̂ esa : 
sarvició, y al señor Olmedo sostiene lo 
eotttrario, solicitando k  formación de  ̂
expediente.
El alcalde manifíssta que no puede 
adoptarse acuerdos en asuntos^úe no fi­
guren en lé orden del ¿í«.
Dice que se informará.
El 8«ñor Oimedo anuncia una moción. ,
i
Las. losetas |
El svñor García Morales indica que ha 
cido decir que las losetas de asfalto com­
primido que se han de emplear en k  pa- 
vimantación dé la  calle de Strachan y 
plaza de k  Constitución, no reúnen k s  
mismas condiciones que k s  que se colo­
caron en la calle de Larios.
El alcalde dice que se confrontó k  
muestra de las antiguas losatas que se 
conserva en los almacenes del Ayunta­
miento con otra loseta de k s  que shora 
van a colocarse, notándose en el análisie 
que se hizo pequeñas variantes. ^
Cuando el ingeniero emita el informe, 
lo pondrá en conocimiento del cabildo.
Final
Y no habiendo más asuntos de qus 
tratar^ se levantó k  sesión, a la s  seis y 
media da k  tarde.
bó k  expresada ^mamoris, acordando 
darle él curso debido y consignaren ac­
tas la  satisfacción de la Junta por la re- 
daceión de dicho documento debido al 
sañor Rico, auxiliar de k  misma.
Se acordó quedar enterado de otro ofif 
cío del aúxiliar sobre e t  hurto del grifo 
y tubería de la fuente d e i l^ r io  Obrero y 
de k  declaración prestada por este con 
dicho motivo aúte el Juez de primera 
instancia del distrito de Santo Domingo.
.Rué aprobada el acta lavantada con 
motivo de Ja entrega de Jas casaú éfijudi^ 
cadas mediante et oportuno cohenrsCa '̂  
los señores don Mannel Peregrina Orte­
ga, don Antonio Rodríguez del Aguila y : 
don Manuel Jimóntz Lópfz. i
Tamhíéa se acordó aceptar k  renun­
cia hacha por don Mannet Jiménez Ló­
pez, a gozar de los beneficios concadidos 
por el Patronato como concesionario de |  
una de las casas baratas que le fuá con- |  
cedida.-^'
El señor Gómez Chaix dj'o que eomio |  
Tesorero que ha sido hasta 3Fifa D i- |  
ciembre último, cumplía el deber de.so- |  
meter a k  Junta el estado fie cuentas co- 
rraspondiente ai mes de Diciembre ú ’ti­
mo, así como la cuente general de 1915 ; 
y e l , proyecto de prasupúesto ¡para 
. 1916, suplicando a k  Júniá designe , 
t k  ponencia que h t  dé censúi^ir dichit»
' cuanks y coneky^udo p'^r s§
COMISION PROVINCIAL
PresididíLpor él señor Rosado Gon­
zález y  con asistencia de los vocales 
que la  integran, se reunió ayer la  Co­
misión provincial, despachánde^je los 
asuntos siguientes: - i , /
Es leída y  aprobada el acta de la  se­
sión anterior.
Acuérdase notificar a  su patrono el 
alta  dada en el Hospital provincial al 
obrero lesionado en accidentes del tra ­
bajo, L^fgo Q al^n GúT^ia. ,  ̂ .
Se acuerda pédir antecedentes sobre 
adopción de la  expósita Concepción 
Reyes AcbSta. ,
A  petición del señor O rtega Muñoz, 
queda sobre la  mesa la  cuenta dé los 
gastos efectuados durante los meses 
dóNoviembre y  Diciembre últimos, en 
el Correcional de Vélez Málaga.
Que se publiquen en el «Boletín Ofi­
cial» los precios medios del mes de No­
viem bre último. ’
Se sanciona apercibir de m ulta a v a ­
rios alcáldes de la  provincia,por no re ­
m itir la  certificación de ingresos que 
se,les tiene pedida, con rélación al mes 
de Diciembre último.
Apruébase la  cuenta de los gastos 
efectuados durante eí m es de Dicieiñ- 
b re  últiiño en la  H ijuela de Expósitos 
de A ntéquéra y  la  del Hóspitpl e Ifi- 
jüek de Kpnda.
Devuélvese al adm inistrador del 
Establecim iento p ara  qúesübsane Ún 
erro r ^que* aparece en l a  cuenta del
* H ospital e H ijuela de Marbella.
Sanciónase fiiingre&a : en el Manico­
m io provincial, del enfermo encamado | 
en la  sala de San Carlos del E stable- j 
cimiento, Francisco R ainirez Sorjanó ¿ 
y  para  que se rem ita a  la  A lcaldía de | 
Algarrobo copia de la  reclam ación \ 
presentada por don Antonio Peláez i 
Ram os, contra las cuotas que se le im  |  
ponen en repartim ientos de arbitrios i
sobre especies de aquel Ayuntam iento *
y  se , suspenda el procedimiento de 
apremio que Se le s ij^ e . ^
Apruébase la  distribución de f ondos 
p a ta  el mes de E nétb  áctuai. \
:  ̂Se sanciona el ingreso en la  casa de  ̂
Miáériúordia de los niños Joaquín y  * 
.Aútonió Pérez Rivas. |
“Se le concede al adm inistrador gene- ?
ta l  de beneficjenciaun mes de licencia J 
p o ten fe tm o .
Accediendo á  la  solicitud de doña ; 
Em ilia R am íre i Toledo, pidiendo al- ¡ 
gim a cantidad por haber quedado en > 
situación' p téC áriá 'al falleciento dé su ^
herm anodon Alfonso, que desempeña- |
ba e l cargo de celador en la  Casa de , 
M isericordia, fijando la  sum a a que as­
cienda tres pagas de las que disfrutaba 
«l'herm anoi ck .
Por últimp,. sepárctiénta dé ú í L t ^ -  
, g ram a deibatéaFÚlícó dé laTJáivérsi- 
dad C éntral de Madrid, don Rafael 
ü refla , dando gtáóias po t ¿acuerde 
de pésame que se acordó, con motivo 
del fallecimiento del ilustre señor don  
F e ^ ^ ^ ^ c h e ^ R o m á m
Safem edades del eetómagQ, 
intestinos, hígado y nutrición
Ram ón O ppelt
.Especialista titular Municipal 
Médico por oposición dal Hospikl ̂ 
Civil
Consultas 9 m añana y 2 tarde
GADIZ-^MALAG^
Gran feeidnria de paseédo y titiída di 
vinos.
Esta eslabléciliQíieBtcií montado con te- 
dos los adaiantos modernos, tkna comí- 
dp:^es .independientes a k  
é a tk d a  por la calle da Stréchan.
In tern ados
En el vapor da k  compañía da íes eo- 
rraos.»feieanc8 «A Lázaro», íkgaron aysr 
a nuastrp puerto jproced*nks de MelillSi 
29 ÉÚbiites akm znes y 9 aústriaccis qu» 
se encontraban réfogiadós en nufstk 
zona dé piétecSíón, desdé al comienzo ve 
k  guerra.
Acampan indo la expedición vían» 
el capiián de k  guardia civil, don Ga* 
rardoA km án. ,
Se hizq cargo de los extrai^eroe •* 
jefe de la poaciá, señor G arok 
quien los acompañó hasta e^cuertsl®* 
la Tfínidad, dónde se' hospellwán miin* 
tras dUre la  cóntienda gaéiréra  que sos* 
tienen sns naciones.
M iéntris se encuentran en Málag»; 
calidad deJnternados, a s te a n  a laois' 




Esta noche, a  las nueva, taadcá 
k  octava conferencia del prasenl*®?*! 
so, a cargo del sañor don Narciso ui 
de Escobar, sobre el tema «El Gomare 
de Málaga en Ja antigúedad.» ,
I Las p arsonas qu# deseen concurrir p»
' drán hacerlo, aunque no perlsnazca» 
las clases mercantiks qup forman el or 
gánismo.
I  Para al Domingo 23 organka 
I ciedad una velada teatral, poniónd^®
? escena por el cuadro cópico .que «>rig 
í 'e l señor Torres la s  siguieiites obras:
I ' «La h y t  de mi papá» «Él brazo d»" 
I  che» y «Aquí hace farta Un hombro»
I  El espectáculo dará jír in ck k ' * «  
8 y miidii én púnto, siaúdo
ItéhkéCigTÍi dé Laniárón «LA SALUD.» |  Jj» j  -
Dapósite; LthorióGérála núni^ Il*--Málaga * d il billete d i socio,
L ¿QnUrc usted dteir tten,
; haée^,buena digeatíén, queéa le aumente el 
apétitÓ y hó privarsó de nada en las comidas?
EL PO PULAR
Sábado 22 de Enero de
In dtf««8 d( stt beraiia
Ip3 ppbras an<liaba bañftda »n sangra y 
gelítos, alrededor de ®Ua. _ |
_____ „ Lo pricaero qu® hicieroa faé ccndncir |
-  ~  _B aa A ■■ l i l i  í los hespidos a la cssa da sooorro, ilayaa- iDRAMA-DE -FIMJ LIA I ¡
En la  casa de soeorro
de Alcántara, número 58, é.v.n Fn^ique , 
Cubero’ Martíoaz y doa Co skatm o ¿ 
Planchado y .primer ífeni^rM  ̂ lem- |  
miento de Vergar*, aúmaro 57, m u  Joa- á 
quin Cavastany. . • 1
Gferardo .Alemán, don Felipa ̂ Lázaro, don: 
Aatonio Ciaros y don Faderíco Predas.
Cura §1 estómago e intestinos al Elixir 
Estomacal Í9  Sais de Oarlos.
La crónica negra se ha robaslaciáo 
anoche con un cnman más, que, sahóa* ü  
dose de la órbita da la criminalidad xul- 
«ar. antra de Usko en la esfera de las 
“indicaciones del dolor y de 4a ira hu­
manos de los sentimientos cfsnáidcs y 
del cariño ultrsjudo.
El crimen de anoche es uno oa esos 
dramas de familia qaa Van písparáadose 
lantamanta, acumul>índo poco a poco
*^^*HotágoúÍ8lasvde esta s u p ^ ^  
nocidos en Mákga como personas de 
acomodada posición, de 
no paractán dcsUaádós a ^
de tan Vidanta tragedia, cnyo «^canc® y 
dolorosisimas consaoueneiae. 
por menos que antrí^áéor ¡wofandam®»- 
ta a la oipinióa.- - , _ jLa impresión que ha causisdo el cri- 
man, en cuantasp ó rs^ e s  tuvieron ano­
che noticias de el, es de sorpras*.y esto­
por, pue^ cúaptpa cohoqian í  ios 
conistas no sospeharon nunca que tras
l í  aparente tránquiiidad en que
sa ocultaba una tempastad da rencores y 
pasiones.
Anteced0 iit« 9
En la casa señalada coa el número 19 
dala calle del Cerrojo, piso btjo, tienen 
su domicilio, el matrimonio José Qrliz 
Rodríguez e Isabel Moreno Rodríguez, 
tres hijos, uno de cuatro años, otro de 
dos y el más pequeño da iras meses.
Con el matrimonio vivía también un 
hermano de madre, de Isabel, llama­
do Pedro Mantecón Roárígudz, ehaofer 
de uñ ofteio.
José Ortiz fué hasta hará un ,m ^  
aproximadamanta dueño del estanco^si- 
tuado an lá  calla de Casapalma, esquina 
a Méndez Núuez y a l raaiizaip el traspa­
so se fueron a vivir a ía citada casa, que 
es propiedad dal matrimonio.
Entra ambos cónyuges hq existíala 
buena -armonía que deba presidir en 
todo hogar, debido a que José era muy 
aficionado al alcohol y con  ̂frecuencia 
golpeaba a su mujer. También sostenía 
con ella disgustos, per que, según nos 
manifiestan, tenía él una amanta a la qu« 
facilitaba dinero en abundancia.
En más de una ocasión trató do llevar- 
se la amante a su casa, no efectuándolo, | 
debido a ic.» buaaos consejos que le d*ba | 
un tío de laabal, llamado Pedro Rodíí-
*̂ '̂ **‘ El día de ayer
Durante toda I« mañana deludía de 
ayer, notóse an José una excitación algo 
axijarada, saliondo y entrando con fre­
cuencia de su domicilio y en una da las 
veces dijo a su mujer: ,
—Hoy va a ssr el último día d a ta
vida. .. .
La pebr# mujer no rasponaió a su ma­
rido, por temor a los golpes, continúan - 
do dando pasaos por la habitación iie- 
vándo en brazos a la niña de 2 años.
Paraca que entra marido y esposa vol­
vió á surgir discusión aceYca-da la aman­
té, exasparánácsa 'él, quien' nayajt en 
mano egíédió a SU éspósa, hiriéndola 
como asi mísms a la niña que tenía en 
sus brazos.
En eaía .momento entraba en la c&sa 
Pedro, el harmano, y aí reonmln&rn 
José por su conducta, trató también de 
agredirle, entablándose entre ambos vio­
lenta lucha, arrebatándólé Pedro al a r­
ma ,^ué opifímíq en^rp sus maiícs.
Él crimen
Eü esta benéfico est&biecimiénto sa ha­
llaba da guardia el reputado facultativo 
señor García Guarrero y practicante se­
ñor Glamaaíe,los que sin pérdida de mo­
mento reconocieron a ios heridos.
Isabsl présáníaba una herida Incisa de 
cinco centímetros da extensión situada 
en el tercio del muslo izquierdo, siendo 
su estado menos grave.
niñí,liamada Teresajfuó cúrade da 
sagunda iateacíóa por haberíq sido ya, 
como deéimos, pqír el médico sé ñor Aíay 
mos.
N otas Oscéniems
Han sido suspendidos en au« cargos 
los agentes auxiliares de Pósitos, don 
Tomás López Muñoz y don Pabló Medi­
na Tirado.
Un. p a r é n te s i s
En «l ííeiaapo transcurrido an que «1 
agréSOF sá presentó en la Jéfature, al mó-! 
difiO!,spMr; A{amps>,estuvo enla,Gása nú*; 
mero 19 de ía eslíe del Carrpjp, creyendo j 
se hallaba* enferma Isabel, como Í« había 
dicho «u  hermano.
El señor Alemos al lisger a  la casa y  
encontrarse con Isabel h ery a  , pregun­
tóle poi^Stt esposo y nomo le, «ontestara | 
aqúóHa dónde se h%Üaba rau |rto , ©1 cita-1 
do méiiep corrió presurosamente de 
aquel sitio, dando cuenta de ello al Juz­
gado de guardia. , ¡
El júzgadó se prassntó en la casad f 
socorro cuando estaban curando a los 
lesionados.
Heconocsn el cadáver
El faótiitativo de guardia ds k  ó tse d© 
socorro, señor García Guerrero, faó a la 
casa del crimen, reconociendo el cadá­
ver de José Ortiz, qu© presentaba las si­
guientes heridas:
Una do cinco centímetros por ancims 
d e is  tetilla izquíaráa, ai píFocer pene­
trante, otras dos de igual áígmensic- 
nes, tínaen la clavícula izquiaráí, otra 
en la derqcha y o traen  !a muñeca dere­
cha. .
Además presentaba diversas erosio- 
nos. . ,
Según opinión del fecultaíivo la mneP" 
te se la ocasionó la^primera do las heri­
das citadas.
El juzgado
El juzgado de guardia^ so constituyó 
en la casa de socorro, tomando declara­
ción a la mujer -herida, y a varios veci­
nos de la cusa.
Después se trasladó a la casa á©I suce­
so, practiciudo determíoRíííís diligencias 
y ordenando el Uvantamisnio del cadá-
-  T  aTambién «stuvó má« en ía Jefa­
tura de Policía, tomsndo dic a ración ai 
detenido.
D e ta l le s
Madrid.—En,el nueVq íástro d#nohak 
nado. Polichinelas, acíu^í án sn calidad 
de secretario nuéstro paisano Isidoro Mo­
rilla, y como director dei sexteto, P ru­
dencio Muñoz, también mtlí-gucño.
VaUadoiíd.—La compañía ¿«1 insigne 
trágico José Tallaví ha -^eslréaado  ̂con 
éxito, en el teatro Zorrilla, la última 
obra dramática del glorioso Galdés, «Sor 
Simona».
Tallaví, accediendo a los deseos do sus 
admiradores, ha abierto uu>nu©vo abono 
da seis funciones, demorando el debut de 
la com pañía^n San Sebastián.
VALENCIA.—Se ha inaugurado tfn eí 
teatro de la PHucesa la temporada áe 
zarzuela, debutando une excelente com- 
I pañía intégrada por artiska tan valiosos 
1 como Pilar Martí, Teresa lia l, sañorita 
S&maniego, Pepe Angelesj Iguacio Leó^ 
y el barítono B trbérá. ^
Cemo prólogo de la función inaugural, 
se representó un lindo spropósito del no­
table escritor Maximiliano Thous, titu­
lado «Vuelta a empezar».
Intervienen en ia obriía unos cuantos 
persone jas simbolizando «La Peinoasa», 
«La Zarzuela», «Si.."Peatro 
«El Teatro És'páño?» y «Ef Piiblico».
—^Enrique Borrás ha oe!eb:^ado su be­
neficio en Olympia, con «Tierra bs ja».
I —Eli Eslava, ha óblenídó lisonjero 
i éxito, el entremés de nuestra paisano 
Martínez Tovar, «La riqueza de los po­
bres».
Gíjón.—Ana Adamuz, la bella actriz 
malagueña, ha obtenido un éxito, ínter^ 
pretandó el papel: de Teodora dé «Bi 
Gran Galeote».
I Su labor faé premiada con ruidesék 
I ovaciones.
U n  CONSUETA.
El Psñarrubía se halla vqcante el car­
go de secretario d® aquel Ayuntamiento.
También se encuentren vacantes en 
Sayalonga los cargos de inspector de 
higiene y sanidad pecuaria y do ®ernas, 
dotados con el sueldo anual do 3oo 2o 
pesetas.
En* el negociado correspondíante da 
este Gobierno civil s» han recibido^ ios 
partas de accidentes del' trabajo sufridos 
por los obreros siguientes:
Miguel López Kuiz, Antonio Hermoso 
Sóaehez, José Ruiz Molina, Rafael Solar 
no Guijarro y José López Román,
De la  provincia
han sido giradas al alcalde de Antequera 
500 pesetas del aOvalatN para que sean re­
partidas en pequeños premios a los alumnos 
de las escuelas públicas.
En el sitio llamado «1 «Peñoncillo», 
término de Marbella, fué hallado muorto 
®1 vecino Rafael Lomeña Mesa, de 29 
años, el cúai había salido de su domici­
lio para trabajar en la finca do don Fer­
nando Alvarez.
El cadáver no pressnl&ba señal al­
guna de violenpit y según diolámen fa­
cultativo íá muerte sobrevino por venir 
padeciendo desde ha eo mucho tiempo 
una lesión orgánica en el corazón.
El juzgado ordenó ellevanísmíenío del 
cadáver y su traslado al depósito jadk  
cial.
Por las diferenks víqe da comunica­
ción 11 garon ayer a Málaga, hospedán­
dose en* los Hot^ss a. continuación 
se expresan, los siguientes viajeros: 
Europa.—Don juan José Alvarez, 
Hernán Gortós.~Don José Pisazo y 
-ffimilia y don M, Bastreh. I
Simón.—Don Jotquin Ruiz Aguuar, 
don Jaime Gastalvi, donLais de Valle jo, 
dW  José Bartomen, don Alberto W esa- 
g le ^ o n  José María Lorenzo Uíí y don 
Vicente Galiana Soler.
De la carcelde Gtmpiilos sé ha fugado 
durants la noche anterior el reclnso, 
José Guijarro Martínez, autor del robo 
en metálico comeliSb en las efisiaas del 
pantano del Ghorro, en el pasado mes de 
Noviembre.
'  Pera realizar la fuga quemó ía puerta 
del calabozo donde s® hallaba y utili- 
zando deepues la sega del pozo la sugeió 
a la ?cj« de un» ventana, Icgfando esca­
lar ios muros d» la prisión.
La guardia civil practica gestiones 
para capturar al fugado.
Ha sido nombrado profesor da «ata Escuela 
de Artes y oficios, don José Luis Delgado-
0£LE£ICiOI3 QE HáCiEMI
Psr diferentes coneapíes lafresarea ayer sa 
asta Tesorería da Haeienda 128.177*79 psie- 
taa,
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 142‘B9 pesetas, don Julio 
de ©rejón Cerón, para gastes de demarca­
ción do doce pertenencias de mineral de hie­
ro con el titulo «Carmen* , término municipal 
deNetja.
La Admiaistraaién de Contribuciones ha 
aprobado los padrones de cédulas personales 
da los pueblos de Canillas da Albaída, Alfar • 
nata y Oiías.
El ingeniero jefe de Montes comunica al 
señor Delegado de Hacienda haber sido apro­
bada y adjudicada la subasta de aprovecha­
miento de pastos del monto denominado «Sia- I rra Gorda>, de los propios del pueble de 
VillanucTa del Trabuco, a favor de don Fran­
cisco Morente Caro.
eaaoai
GolóQf-Doa Grsgorto Rod^íguoz y 
¿ou SI K. Gakioi
NotSbS d«  M ariiza
Vicloría.—Díjn Salvador Sáachc? y 
íden Nszirio Mj Wz nt.
 ̂ El tiempo 08 favorable para que se formen 
nieblas
S« ha pcsésionaáo del cargo de vicesó- 
erstario d® esta Audiencia, una voz tar- 
minada la Ucencia qu9 disfrutaba, don 
Luía Gil Manjuto.
¿ Ayer se inscribió en esta Comandancia de 
Marina el joven Franeisaó Montes Bul?.
Por el Ministerio de -la Guerra han sido 
•oneedidoB los siguientes retirosi 
Claudio Pérez Vinuesa, guardia civil, 3á‘íí2 
I  pesetas.
Don José Fernández Prieto, primer tenien- ^  
te de la guardia civil, IS2‘50 pesetas. C
i Francisco Pizarro Santiago, carabinero,
38*02 pesetas. . , , t
Den Sinforeso Ruiz Monta, sargento de la o 
I guardia civil, 100 pesetea. ’ ■
H t comonzsdo a us*r la íícan ñ* do 
quktefl días que i® ha siio-soncídida, el 
oficial segundo do esta Audiencio, don 
AngalGtffarona Lombardo.
Con el fin de recoger sus pases de reserva 
y cantidades que les remiten, deben presen­
tarse en la Comandancia de Marina los mari­
neros licenciados del acorazado «Eapa^», 
Manuel Rodríguez López, Miguel García Bel­
mente, José Querreto. Salvador Gallardo y 
Antonio Yázquíia Martínez
la. Uhoaeióa general de la Deuda y Glaseo 
piRSivaB ha concedido las siguientes pansia-
, *^ofia María Acuña Martínez Plnillo, viuda 
del teniente coronel don Luis Vela de Alma- 
ráz, 1.25B pesetas. „ j  ,Doña BasiliaTabonaro Cfentura, viula del
capitán don Teribio Hernández Barrera, 625 
pésatas.
Batacién Meteorolog^ica
doLInstitutG de Málaga 
Observaciones tomadas a las ocho de la ma­
ñana, el día 21 de Enere da 1916:
Altura barométrica reducida a @.o, 776*2. 
Máxima del dia anterior, 18*3.
Mínima del mismo día, 8'é.
Termómetro soco, 9‘2.
Idem húmedo, 7*8 
Dirección del viento, N. O. 
Annmómetro.r-K. m. eu 24 hort», 8.
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, llana 
Evaporación m|m, 2*1.
Lluvia en mim, 6*0.
Ay«r se inauguró ©n lu plaza de ü n d  
bay una nuava admiuístfición de Lote- 
r í i .
Se les ha concedido permiso para contrMt
matrimonio, a los inscriptos Lucas Vega Vi- 
llalt», de Alhaurin de la Torre, y Juan Anto­
nio Panlagua Martin, de Cala del Moral.
I Ayer fué pagada per difarentas conceptos 
sn la Tesorería da Haeienda la suma de 
2.865*87 pesetas.
H* sido nombiédo juez da primara 
instiuciai d® Ronda, don Gsrlos Carrasco.
¡fiSTRUCClON P0BLIC&
Se han autorizado para prasíar el ser­
vicio do g*ro posti’j’as ofioinís deTeíuán 
de las Victorias (MadrB) Baracaláo
íBilbac), Arehaaa (Murcia) y Hecho 
(Huesee), a partir da». l . “ de Febrero pró-
Por el Rectorado de Granada han sido nom­
bradas maestras interinas de esta capital, do­
ña María Luisa Tejada Muñoz y doña Catr 
mea Moya de Silva, euyos titnlos diligen­
ciados por esta sección administrati'ro, eoa 
el cúmplase, han sido remitidos a la Delega­
ción Regia, a los efectos de posesión.
Ayastitalfiite M P l i p
Reeaudacion del
arbitrio d® caraos
Día 21 do Enero de 19i6
Pesetas.
Pedro, efaeeado por el cuadro qu© ss 
ofrecía a su viste; 8U herm ana y su so­
brina heridas y el recibimiento que le 
habla tenido su cuñado, una vez con el 
arm a en la mano, íe asestó a éste varios 
golpes, cansándole la muerte.
Bi egrasor, una vez realizado el hecho, 
cogió él cadáver y lo llevó a un cuarto 
donde el mismo dormía, colocándolo so­
bre un colchón de tela méíálica y-tapán- 
dolo por cómpleto.
Después encargó a su hermana que 
callara y que pronto volvería. La pabra 
mujer manaba abundante sangre^ de la 
pierna donde había recibido la herida.
■ E ó l ^ u a  H ace e l  a g r e s o r  
El agresor, después da lo que queda 
expuesto, y como *e hallará herido en
una manó por la rafriéga que sostuvo
con el muerto, dirigióse a lá  casa da so­
corro que se halla próxima a la casa 
donde ha ocurridó el crimen.
En dicho benéfico éstablécimiéntó le 
apreciaron a Pedro una herida incisa de 
seis cénUmetrc-8, que interesa las partes 
blandas del borde rádiaLdá lam eno iz ­
quierda, siendo su sStado do próñóslico 
leva.
El facultativo do guardia preguntó al 
«chauffer» cómo so había ocasionado la 
herida, contestando éste que cortando 
madera con nn hacha.
Ya curado, Pedro regresó a la casa 
áel crimen, cogió a la niña herida y la 
llevó a casa del médico don Enrique Ala­
mos, que era el que asistía a la familia, 
siendo conocido da ellos, puesto que el 
señor Alamos, han sido muchas las voces 
que ha tenido-necesidad de' asistir'^ Isa­
bel de los golpes que recibía de su ma-
El citado mélico curóA la pequeaita de 
una herida incisa da sais centímetros en 
el dorso de la mano deracha y dedos anu­
lar y medio, siendo su estado leve.
Preguntó cómo se había causado di­
cha lesión la niña, recibiendo por con­
testación, que jugando con una navaja 
barbera. '
Asistida la pequeña, Pedro dijo al se­
ñor Alamos fuese a visitar a su hermana 
que se  encontraba enferma, regresando 
con su sobrina a la ya citada cesa, lugar 
dal hecho. ^
E n  l a  J e f a t u r a  d e  P o l ic ía  
El agresor, después de realizar todo lo 
que queda dicho, dirigió sus pasos a la 
Jefatura de Policía, presentándose a les 
seis de la tarde, contando todo lo ocurri­
do y confesándose autor del hecho.
Gomo manifestara que en la casa ss 
«ncontraban, su cuñado muerto y su 
hermana y sobrina heridas, se dispuso 
fuesen al lugar del crimen el agente da 
vigilancia, señor Valdivia, y viguants, 
Quitsrio García. .
€ttandb éstoa llegaron a la casa da la 
caito del Cerrojo, presenciaron un cua­
dro fátrístecedor; la pobre mujer se há-
La víctima ds este suceso Jesé O.'tiz 
Rodríguez, conUba 53éños, y era natu­
ral de Loje, poseía ua suíomóvil que lo 
tenia en alquiler en la parada existeate 
en calla de Sánchez Pastor.
El agresor, Pedro Mantecón Rodrí­
guez, de 18 años, figuraba como ishauf 
fon del citado auto, y como ya decimos 
al principio, vivía en la misma casa coU: 
José y su esposa.
Esta, Isabel Morono Roáfíguez, es na­
tural ds Madrid y de 26 años d* edad.
Gonvérsamos con ella breves momen­
tos «a la casa de. socorro, contándonos 
los málds tratos da que siempre fué obje­
to por parta da £U esposo.
Añidió que ia csaa en qua se ha co ­
metido el hecho era propiedad ds su m a­
rido, quien además tauía algunas otra? y 
flacas de campo en lá República Argen­
tina, donda residió algún tiempo.
• Laméntase del dinero que coa tente 
frecuencia ¿abe él a la amante, que se 
llama Concepción Hernández.
Parece que ésta es de avanzada edad, 
y s$ encuentra actualmente en Granade, 
donde la había enviado el.
«Agradeoimienton 
El gacetero no puede por menos do 
expresar púbiícameníe su «sgradeci- 
miénto» a i* policía por !a eficaz coope­
ración qu© le prestara facilitándole los 
primeros áetaUes relacionados con el 
trágico suceso que ralatodo queda.
Sabe que en te Jsfíta ra  de V ig ila n c ia  
se presentó a las seis o sais y media de 
la tarde él autor áe te muerte violenta de 
José Ortiz Rodríguez, y poco después es­
tuvo en esa dependencia é l repórter a 
¡cumplir deberos iaformatívos. Nrdie 
I dijo nada el gacetero respecto a la es­
tancia allí de une de tes parsonas que de 
forma tan activa y directo había interve­
nido en ©1 suesso.
Sfn duda todos los presentes sufrían 
un átáqua repentino de asfoxia y por eso 
no pudieron suministrarle datos de nin­
guna clase. . . .
Díga el púdico si este procsdimiento 
no es de «agradecer».,
D«seamos que la asfaxia no se prolon- 
gua porque ¿Iñé va a sa rdo  nosotros 
con unos poiiclís tras de ineptos, mu- 
dot?
ximo. . , X • jDesde te misma focha será «utí riz «« 
Ja oñnina ds Meliíte p^r* el esmbio da 
despachos áirsetos ds corrssppnssncía 
or^rinaria ceriificíida con I* cfiaiut fran­
cesa do Oráa, coa «1 ofiráetsr de estofeu 
dé cambio pírmxnente.
1 Se han comunicado por la Prssidenria de 
'  la Junta local, los nombramientos do Viata-
En Farro! ha áaj&do áe «xisti? la v ir­
tuosa sonora doña Sebastiana Herrero 
Hsrrero, madre á© nuestro querido xmi- 
go y correligionario. ©1 teniente ds alcal­
de da aqualia población, don Maximino 
Rodríguíz H«rrs?o.
Era ia fiaad* dama qué por sus rele­
vantes condicionos morales y por sus ge­
nerosos sentimientos supo g ra rjía rsé  el 
respeto y aprecio de cuantos en vida se
honraron, con su amistad.
Él ssñor Rodriguaz Herrero sabe la 
participación sincera que tomamos en el 
acerbo dolor que hoy lo embarga, y desdi 
estas coíumnes le enviamos nuestro más 
sentido pésams.
El último número de 1a revista d@ ocu­
listas «España Ofhlmológice» contiene 
el siguiente sumario:
Atrofia pspüfer dublé por lactancie, 
por el doctor G*rcía del Mezo, de Ma- 
d'fíd.—.Loa peligros del baño de mar en 
Oftalmología por ©i doctor Díaz Rodrí­
guez, de Málaga.—•Revisión de Revistas 
'de  Ofealfei'blógia.—Sección oficial.—Seo-̂  
ción bibliográfica.
dores de Essuelas para el año actual,
Hé aquí los designados: ^ ni
Señor López Marín.—Santa Rosa, San Ci­
ríaco, San Miguel, Santa María Magdalena y
San Carlos. ■  ̂ _ , ,
Señor Viñas del Pino.—Ntra. Bra de la 
Victoria, Ntra. Sra de la Encarnaoión, San 
Roque, San Hermenegildo y San Luis Qon-
E' quí uss a diario el «Licor del Pok», 
suscribe una Póliza de Seguro contra el 
dolor de muelas y c«rits dentarias.
Se ha dispuesto que el preso en la cár­
cel deBstspena, José Ibarra Quintena, 
sea conducido a te de «ata capital.
Dasde la prisión de Málaga ha silo  
trasladado a te de Granada, ei recluso 
José Terrones do ¡a Flor,
ü  sise segundé áe la ealle áe te Al®a-
xabilla, número Ú  y  §1 piso principal dé 
te  cusa c a lle  de te Victoria número 
Para su «jaste, darán razón Panade» 
ros 26.
zaga.
En ei vapor corrao llegaron ayer de 
I Mélilla los pasajeros siguientes: -
' Don José Lsmus, don Antonio Cml, 
idon Salvador Viía, don Alberto Suárez, 
don Rafael Oasss, don Julián Orey, don 
Juan Vízoafno, don Aniceto Miguel, don 
José Montáñez, don José Blanco, don
SEÑORITAS
iíb gsto toda debe saMr m tes  da su  ma* 
trimofíio. , .
Hermoso libro de 300 páginas, con 
grabados, se les enviará por correo^ cer- 
Üficádo, mandando 3 pesetas en sellos y 
giro Postal.—A«íSVi¿o Garda, Conchas, 
I , Madrid.
Señor Roca de Martoa.—San IldefoMO, San 
Juan de Népomuoeno, Stma. Trinidal y San
^^eftora García Simó de Gómez Cotoâ —San 
José, San Emilio, Ntra. Sra. de los Dolores y
San Julián. r, x t, „Señor Rivera Vera.—Santos Reyes, Saia» 
Matilde, San Rafael y San Eduardo.
Señor Laza.—Santa Isabel, San Pedro, San­
ta Amalia y la Asunoióu.
Señor León y Serraivo.—• Ntra. hra. del 
Carmen, Santo Cristo de la Salud, Santa Ana 
V Santa Teresa de Jesús,
» ^ Señor Romero Raggio.—Santa Elisa, Dulce 
I Nombre de María, San Manuel, Ntra. Sra. de 
“ las Meroedes y Salvador. -
Señor Aragoncilló.— Santa Cristina, San 
Cipriano, San Andiés y San Agustín.
Señor Santana. _San Ricardo, San M»riin, 
San Francisco de Paula y Ntra, Sra. del Fi- 
1̂ 1* ,
El señor Delegado, además de lá visita ge­
neral que le encomienda la Loy, se ha reser­
vado en especial, las Esouelas no incluidas en 
esta nota.
Matadero. . . . • « 
» del Palo . •
» de Churriana
» de Teatinoa .
Suburbanos. . . • •
Poniente
Churriana . ; . , ^
Cártama. . • •
Bnárez . . • • • ■
Morales . . . . . .
Levanta
Capuchinos. . . . .  
Perroearril . . . • •
Zamarrilla . . - • •
P a lo ....................... ....
Aduana . . . . • 
Muelle . . . . . .






















Estado demostrativo de las reses sacrificas 
das el día 20 de Enero, su peso en canal 
y derecho por todos conceptos; , ,
16 vacunos y 3 terneras, peso a.ooa'íoy ul- 
légramoB, pesetas 255* 37. _____
29 lanar y cabrio, peso 289*250 kilógramos¡, 
pesetas 11*87
91 cerdos, peso 2.212*500 kilógramos, pese« 
tas 221*25
Carnes frescas, 67*Q3 kilógramos, pese­
tas 19*80.
18 pieles a 0*ó9 una, 9*50 pesetas.
Total ¿& peso, 6.253*500 kilógramos.
Totáí de adeudo, 517*49 pesetas.
Por el Rectorado de Granada ha sido nom­
brada maestra de una de las escuelas de nus- 
va óreacióu en esta capital, doña Carmen 
Moya de Silva.
Jifwmclli «liifdt’
Por el rector de la Universidad de Granada
«A. Lázaro», de Melilla
V a p o re s  d e sp ^ c lia d o s  
«A. Lázaro», para Melilla.
122 LOS MGHICANOS DE PARIS
INFÓBMAGION MIUTAR
Plum a y  Espada
Se Ies ha prorrogado por dos m«ses la 
licencia que por enformo disfruta en 
Arriate, al guardia civil José Serrano 
López, y *1 sargento del mismo icstituto 
Gfistóbal López Algarra, se le han con­
cedido dos meses de licencia para Grae- 
na y esta capital.
Ha sido pasaportado para Geuta el¡ 
guardia civil da esta comandancía,Pedro 
Naranjo Palmarp.
cado de un sendero espinoso para arrojarte en un 
abismo; éste, Rinay per el perdón que invoco sobre 
tu cabeiEa, juro que* sera castigado como un impostor 
y  un cobarde; y cuando haya cumplid© esta obra de 
justicia, entonces, Riña, iré a pedir a Dios, si no ha 
desarmado todavíarsu cólera, que le haga  ̂ caer toda 
entera sobre mí. ¡judíos, pues, pobre mujer!  ̂o más
bien, hasta más verv porque el cuerpo sobrevive po­
co a la muerte del alma.»
Después de esta oración, el anciano se dirigió al 
costurero, cogió las «artas, se las metió en el bolsillo 
e iba a salir cuando vió alzarse el tapiz de la puerta 
y adelantarse un hombre que al principio no cono­
ció. Pero aquel hombre  ̂siguió avanzando, y enton­
ces vió que era el conde Rappt.
IX
^ ¡E l !—murmuró sordamente al al conde
Por el Gousfjo Supremo de Guerra y 
Marina s® ha coucodido r«h«bilitación 
de la psasióu ds 1217 pesetas a doña Ma­
rte del Rosario González del Rincón, 
como viuda del capiláa don Miguel Mor-- 
cilio García.
1 Dicha psnsióa la percibirá por la Ds- 
Isgación de Itectenda de esta prpyíacie, 
a partir del día 3 de Abril dsl ano an­
terior.
Ea uso do pormiso han llogaáo a esta 
capital, el segando teniente alumno deda 
Academia de Artillería, don Manuel Al- 
varado Medina y el de igual empleo del 
I primer Establscimiaato de Remonta,don 
Julián Alaez.
Condnoiendo los reclutas dostinados a 
Malilte, procedentes de te cuarta región, 
han llegado a esla plaza el capitán y pri- 
: mor teniente del regimiento infanforjt |
Rappt, el mariscal de Lamothe-Houdon; cuyo ros to 
tomóhna expresión siniestra, aquel rosteó que ordi- 
nariamente expre^saba la du lzura.-lEU -rep iti® \ 
vand® en él sus ojos centelleantes, y mirándole del 
mismo modo que el rayo, si tuviera vista, miraría a l -
culpable a quien va a abrasar. j
E l conde Rappt, ya lo hemos visto, era valiente, •
osado , audaz, lleno de sangre fría y de valor, y sin .
embargo, explíquelo el que pueda, su sangre fría, su  ̂
valor, su  audacia, cayeron de golpe delante del maris-^ 
cal, como las murallas de una ciudad siu:ida 
del enemigo vencedor. Tantos relámpagos brotaron̂ ^
Sábado 22 de Enero de
Página cuarta « ■ g iW W Pii
P © ]^ J L A R i
> ? l o t e r ía  n i c i o n i l
He aquí los números premiados en él 
sorteo de la Lotería Nacional del día 21 
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íi i pí h?. p 
» t u 
m «̂1 p j m 
200 009 fraacc», q m
S o l i c i t u d
«> —L F r t nt%» da las so
cis Aj 8 c í f '  asti g- ^es hísn dirigido 
una síiiauud ai rey. ía que exponéd 
1® ejíifiu situación de l()s trebsjtdoíes, a 
C8USS. fie ios exhorbit&ntss precios de la» 
subsistencias, qu® aceps?®» despiadada­
mente los comerciantes de S'jlómca.para 
vendor luego a buen písnio. :
En su virtud piden 8i Skuíudis qu® 
adopie cnérgio&s msdiias para asegursr, 
antes, ol abastecimiento ds lás poblaóio- 
nes helenas.
P r i s io n e r o
Nsw Y otk.—El cónsul americano én 
El Pasa confirma que ®1 general Villa 
icé hecho prisionero por los soldados d« 
Carranza, cerca de San Jerónimo.
E l t r i g o
París.—Calculase que la supeífioia 
total dedicada al culhvo Uai trigo, es cíi- 
cialmsnta d« o0i54,510 hsdáeeaít.





















H u e l g a  1 1
Ovi®do—Lí‘3 rjj^cir» e So-'oaad ^
hulísia E hrn  dícísr ío «n hu<ílga a 
causi!. da la lUCüiap'í.tiiíi'iááu de dos tra-
b»jitT..5ro?í.
Los dsmáe cb^’iros ds? Ero vs »« 
rouuísron hoy, acoraRni p r i» ¡t &n su 
actíí-f',! y evit&if qao ¡os m ‘'«'ros ctun- 
dfu «>í movimieino.
guardia em i na tomaí*o meá «•'s
E l  c o n ñ i c t o
D rceícrsF —Los Aua’gas siguen sn el 
BB'ismo esí&do.
Vi l-ios hu«igtitoí:s.s co > s z^íofi des 
tru.vi 1 ís obruS Guio de Rrigssíss- paro 
iHi.«iVí*.io i« po'Kia y ios puso en fájP?a.
Di0t;;i3 que ei G-oMiié da silssndíis ha 
e c o 'j  do ítíCíaisiRr 1 sol<?íná d de le» 
cr -!,i ñ Vr-S ds España
N o t i ñ o a c i o u
osa —Los «’ssníaníog d« itt
fát ica sisi gas Juan csuíinifastado que muy 
pru'y.ío as verán su m prscfsíóa á© cerrar 
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El diario oficial j^ubiicá las siguien^s 
disposiciones:
Convocatoria para la provisión de 200 
plazas de alumnos «n la sección primera 
de la primera división de la Escuela ofi 
cial de telegrafía,
Hém a los candidatos que déseén in­
gresar en la clase da oficiales quintos de 
teiegrafú®. _ , ,
Anunciando que las potencias aliadas 
ejercerán una rigurosa vígilanciaj para 
evitar 1¿ ácnmuiación da gtoki.
R estl o r d e n
Manána se publicará una reaí orden 
armonizando la legislación sobre la res­
cisión da compromiso dé ios voluntários.
P e t i c ió n
Una comisión de la Hsfiúolá Superior 
d»! magiste.s'io visito a Buraüjiara pfdip” 
m que se Id conoéda áutoñóibía uhivéí-
sitaria. ' . .
Ei ministro prometió eétiiüiar él 
asunto.
S e  a c a b ó  e l  c a r b ó n
Las compañías navieras sabvencioni- 
das han telegrafiado al Director de Co­
mercio menifssíáaaole qué teóíó tiefién 
carbón para veime )2Ías ©scasoá.
En «i mismo sentido tojegrafisron aí- 
günes compañías nsvieras.
De Cat»í¿Sa, y ej^ecialmente de Ge­
rona, recibo muchas peticiones de re-
beja. .......................
Él asunto se desjjiachaj'á rápidemeníe- 
Urzáiz rectifica el artículo .que publica 
un periódico acerca de fa recaudación d« 
células en Madrid. Se dica en dicho tra- 
hsjqque en Madrid na se racp.uda nin­
guna dé clase ospeciali a pfesar de. ijué 
son mhchos los que áobiesftn p tgark ; y 
en jtoda Bspeña soló so recsüáaa cua-- 
renta y cuatro.
lúplica a esto el ministro p oai ando da 
mafiífi ésto él olvido en que incurre el «r- 
tículisía.toda vez que así en Medrid.coino 
en las ce pítales, dichas células las r«- 
caudá #1 Áyuntemiehío, por lo cual no 
figuran en las estaáísticis del Tesoro, 
Respecto á íá Junta do subsistencias
Moeién
Kn la Cámara de los
s e ñ a ^ l r a ím tX d e
D© H a v r e
Nombramiento
Eí b líón  de Bíyocs h í siáó nombradq
mmisífo.de Nagboio? Anl
Bélgicé, para sustituir a Davighon, que
h?,bía dimitido.
Ó e  R o m a
Ófíeiel
iiióeh» s« r«uní¿ »  S sáaáí lí É00Ó6- 
m ic, da Amigos d,l P»ta proosAondo a! 
reparto de premicá a los alumnos oe sus 
clases en el curso sntorior.
En Cádia ban silo  pepthrádos él 
ffuacil dsl Juzgado murtíoip»! áel distrito 
dé la Merced, Franci^óo Mermo Q ain- 
terd ^ bu «spfeáa Doíbréé Mápones Rum.
Merino y consorte són los autores a® 
ifes estafas de que hsb-óbamos en nuestro 
número anterior.
«, — :utPs¡.r g«?mttTOo»i n mili im iwiwiwíi
BEBLIdTECiA PUBLICA
- E T I S l íF ,
Varios grupos «.Ipinos fisgaron a ios 
a® oaroeiona,. qu» pr»»*s*« o«»v,.  ̂ picds dé SíóriéllínA qu«
cosas óue púkhán con el critetio de U f- J batiros dé altitud Sr dé8o«adi*jo® ai vau«, 
záiz, y o tk s, en sú mayoMa, conce- 1  '  ’ híA«*««
didss.
Si hubieran leído la «Gaceta», las ve- 
ríáii ya otorgadas.
Niégase á que el Estado contrate con 
las compañías navieras para que traigan 
trigo ajprecio determinado.
En chaptó a la prohibición temporal, 
la salida del arroz, patatas, judias y la- 
gumbres se verifica eá cantidades t*p 
insígnifi.oantés qúo no vale lé pena dé 
ana ñqédiáá espeéiél.
El ménaaji de las cksés pasivas dicé 
qhé no hióe huyo él proyeeto de Bnga- 
llal, y no ha de creer conveniehtl /lasti- 
mér él qué ahora éxisté ningún partido 
que vele porque se respetan éíis dere­
chos.
austríacos, raferes-indo iaéemneé.
En Lagarina ocupóme s nuevas posi«
*^*TlVorte de Morí pfíissníóae un aero­
plano, y a pesar del nutrido fuego finó le 
dirigíainrs, lanzó, desde, gran altura, 
dos bombas que no ocasionaipn d s ^ ra -  
cias personalée ni daños de ninguna 
clase.
Según se dice, 
tifici
Neti&cáoién
________ _ él Gobierno inglés ha
noTi^ádo al Vaticano que solo adiblitirá, 
pára obispos de las colonias britámeaé, 
a súbditós'de dicha naoionálidad.
D é  F lo É * ó í ic íá  ,
Disóu’rsÓ
Además—manifestó por último—-al Go* |  El ministro de las Colonia^ ^sríini^ 




























D e o r é t o s  ■ |
Amós Saivsdor fin« en breva |
g& fi''majrá un áacraís
§ péS' .iií§
i. í i f l k a » ,
C  taóáiíd.
> -  ̂ ' AÍt^mknM ''
i  . .
. L A  F ^ L I T i C á '  ■
éf H a b la  U rz á iz
Eí minfsiró , de , H^d^ndá habló, du» 
páatB hórk 'y meáis,; coa; los périodíSíés, 
manif<staado, en síatesis, hfebe? récibi- 
do una iiisíincía dé Isj Ázúcároi'a. fecom- 
psiñaia á«> un* carta da Sánchez Tocé, 
Lamenta el ministro qus no hpya de - 
baíé entre una y otra parí#¿ para que el 
público vsa dónde radica él mal.
Sería muy íntérésante—itñAdió—saber 
nop ía pyéfiidsni I  cuáu^p é f fóPíMaiízáh' lo» coñir&tos dé
direchos pasivos para los funcionariós 
de Justicia, .mientras presentaba otra |  
suprimiendo esos haberes. |
N o h a y  suspeoéiobiéjii f
Niega el señor Alba habar suspendido 
ningún Ayuntamíanto, a pesar de lo que 
dican varios periódicos.
Reconoce el ministro que algunos mu* 
nicipios administran datesteblemente y 
precisé practicarles nna íntervanción, 
pero no dispone que se yerifiqu* ahora . 
por el temor de que se interprete la me- J 
dida de diferente modo. ' |
Consejo I
Es probable que m&ñaha se célebré 
Consejo da ministros, en la Presidencia.
D e e le c c io n e s
Perece que desde el lunes, Romanqnes 
y Alba comenzerán é. doílcarse, dé llenó, 
a ios trabajos «!eotoralÓs.
Ei encasillado sigue ofreciendo icnu- 
ohts dificuUádss, por @1 enorme número 
de aspirantes. '
ñh discurso acerca del empréstito.
Dijo que Italia no descuidtrá néda 
hasta lograr la victoria.
Ningún episodio, por muj doloroso 
que sea, disBgihuiré su volúntala y pro­
curará concentrar éus isfúerzós en la 
defensa da fa frontera ítáliaas, con íq 
^ e  ofrecemos ei mejor coñéuiéó a íé 
» u sa  coman.
La paz vendrá, solo, cuando lia lia ló­
gre Tos iimités qk« !• trazara Dantí, y 
cóando los servios Seañ réyat^'rbdnb %n 
la plenitud de su independencia.
D e  B e lg ra d o
£1 kaisor
El kai«er| dÓsda Ibá bbsu /Hósde ia f¿>r-
faldlsa de Bal|radó, 6ónfeMjplóyi% flaná- 
1 Danubio y dél ¿aVe, ^ dé^uós 
visitó el puente á®i 'f«r>ócaíri', ÓóWfeO-
ras del
i it  l , , y
diendo varias cruces dé híarro.
M I| J 4 # I I I
i  t l l l l i J
«.í^wimío M  jg S S S to 'g  ****** '*
■ S b 1914 li .r™  lc Jm o .T O 0 8 .B 6 9
T«mbfé“ ó'sBapM4orá inl.íii«m .B lá 5  • > » ^  d.l fófo, H im .
„c»h¡hi»ií.o ñ .  i6. I r r . T  Ifi í  1 .l»)f.,.«Í..ÍBltíB4o . 1  imfUÍB-Ja prohibiciéu da em pksr jóvenes da 16 ^ 
a 18 f.ñas, @n las casócas csrbónífcrss. 1
G ra n d e s  c r u c e s  |
Ss ha reunido él Gonséjo de íustruo- '5 
ciójti. acordando unánimeíaenle i« con- y 
cssíója da le gran crr,z de Alfméó XII a - 
don Mariano án Gsvk y don Pedro Ro- 
éíígaez áe ia Borbolla.
to, lo p ó re a » 4 5 , 
j jCouvendríá. .'^Teriguar si les primares 
mátsnésjústifiqan él I
.. A simple, vista sé óbséHá <1®# gáñftft |  
más que antes. ,  ̂ . -•
Solo estoy conforme con los ézúéarárós 





D© P a r í s
Gomucieado
Nada nuevo hî y qug señalar.
Soíamsiits hicimos estallar úúa mina 
en ia trinchera alemsSá estibleóid® en 
la Cota 119, al sur da Thsluu.
D e A te n a s
Cenferenoi a
Los ministres d« Francia e logíaíerra 
coufareuckrím ayer largamente con 
Skalutíis.
La prensa nocturna atribuye gran im­
portancia a ia entrevista.
D e L o n d r e s
Oficial
Ayer ss libraron varios combates te ­
rsos.
Doé aparé tos alsmahos cayeron en 
nnesfras liñeas.
Nosotros perdimos uno.
La jornada se deslizó tranquila en to­
do el bente.
iáÉliÉi68lillÍSÍiÉieÉÉ*
En las aldoas es extraerün« rio el re* 
gocijo; ñotan numerosas bs.&dsres y k s  
campanas repican constant^'m^nte.
U l t i m o s  á é s | i A é ^ & e
FOX TBLÉGXXFO
Médri5 ¡22-1916.
C o m u n ic a d o
París.—Dicea do Bélgica que ol tiro de 
núóstrá artíiieií& sobré las trihebefís 
áísm atas da'ía región'dé las Dang?,oca­
sionó varios incendios.
Entre Soissons y R%íms, las baUrils 
éaemigas en acción, faérou cô ííIí s bsjo 
nuestro fasgo^ reduciéadólas ai 81100610.
Rsspseío a los Vesgos, en les airsiáé- 
dcres de Fifhelséu, éStropsámos Iss trin­
cheras y destruimos el cbstrv4t-i?io áe 
ios conírerio^.






Los -concf j r a p u b í i o i a o s  d« Y«iéz- 
Málaga nes telegrafiaron anoche que 
habiendo pedido a rquei «Icálde certifi: 
cado dél acuerdo rakiiva a retirar del 
salón ds sesionas de la Gssa Capitular 
velefia el ratrato dai señar G’nér de. loe 
Ríos, el alcalde se ha negado a sxpadir'o 
con objoto de que no pueda entablarse 
recurso contra el aoutroó.
Llamamos la Rtenclóa del Gobemadór 
civil «obre al psrUeaiaf^,.esperando que 
dispon-rá que i.a patíción de ntiasíros 
correligionaricB sea itenáiát.
B  de ayer publica lo «iguiente:
Real orden circular del ministerio de ja  
Gobernación, sobre los registros que han de
Kevir Jos subdelegados de Sfinidad.
— Qiroular de la SecretRría do este Gobier­
no civil, dando cuenta de haberse elevado al 
ministerio de la Gobernación los recúrsos do 
alzada interpuestos aor rocinos y electores- dó 
loé bÚébros de Aí(Miua y Ps^rauta, contra 
acuerdo de esta Comisión provincial decla­
rando válidas las elescioues verificadas el qlá , 
14 de Noviembre del pasado año.
—Acuerdo de lá Cómisióa provincial ae- 
sestimándo lá reelemáción presentada por 
dos reelnéia dél pueblo da Alozaina, én la que 
se solittitaba la incapacidad de don Francisco 
Trüjillo Paríales. ,  , '
-^Edicto ,de esta DelégaUóa da Hacienda 
geialando un plazo de quince dias «1 vecino 
del Burga^para que ge presente en dichas ofi- 
ciñas a pagar '
—Províaéneia de primer grado dictada por 
ésék Tesorórla de Hacienda contra la Sócte  ̂
dad S Gastel Saeaa y C,̂  S en C poV débítéj 
de DéVéfehos reáles; ^
-JDircúlar de la Administración dé Coatd^- 
bueiones sobre la relación quí deben prégeh- 
tar las 'corpfradones, de sus am.̂ Iea-Jos, 
J 3 *jtóMfien1 iia'da.príMbr de apremio 
dictada por la tección provinciá'í dé Pósitos, 
éontl» áeúdoroí ai de A^itequéra.
Edicto da la misma sección, sobre movi- 
miénto de personal.
—Edictos de varias aloáláias.
—Relación de las obligaciones de las 
carriles íádaluees, qaé serán reémbolsádas 
con ol cupón núm. 18 unido, h partir del pri­
mero dé Febrero áe 1816
R te iC i tS T H O  O r V l L
dñ íú Mn n̂ d̂ü 
. Nacimientos,—Ninguno 
Dáfunciones.—María Jerez Melchor, dolía 
Aínélfe DufRu Pauillác y don Higinio Au- 
draea Pesadilla.
y&x^éoáe Banio Úomingrj:.- 
Nfloimlentos.—Víeloria Palma Avila, 
Defunciones.—Antonio González Ruiz, José 
Baeza Pastor, Francisco Lartubia Gallardo, 
Franeiseo Rinaoh Birober y Francisco Áranda 
Gíiiardo
Jusgüdú tü M€iXíeá . 
Nacimientos. Juana Amigo del Rosal, Do­
lores Tovar González, Rosarlo Pérez Minado' 
y Emilia Quero Riioja.
DefunCiOBes —̂ Ĝoncép'cióñ Coiénádo Moro­
nes y Josefa Garaiú Aparicio,
A M B N ' I D A D E I S
En un examen
—Digíaue usted: ¿qúé ha íiá bogqué vlr-
g3U?,
—Pues uo bosque virgen es un bosque en 
ol que la mano óel hoínoro UO há puesto nun­
ca el pié.
¿Crees tú qúo el eaaatmc es una ton- 
t.’ría?
—No; dos tonterI.»s: la que tú hacet y la 
que hace tu novia,
* *
—¿Qué te ha dado tu tío tíl volver da Parió? 
—Me ha d,ade un consejo: ssbrino mfo, m« 
ha dicho, cultiva slemate el trato do las per­
sonas honradas...




—Papá, ¿por qué algunas personas pi3eh 
una paja para tomar el rófreséo?
—Porqúores da vergüenza pedir lá paja 
BÓlá,
B £  Á i l i ó á h  O É ii í ^ n i i
Plaza d é la  Cohstltuolóií núm. 2 
Abierta d« ohe® á tres de la tarde y dé
éieie « mievé dé la rié«hé, -
BmBwxKzsBsaitoRsnaMMscaHBaMBHBiaBMmmaHBaHBMaacmBHasMBMHMiB'
Ferrocarriles Stibórbanos
Batidas áe Udtaga para Com
Tpen correo a las 9,16 m.
Tren mércañclaa con viájeros a las 8 n.
Salidos ht Ooin pára Málaga
Tren correo a láá t  m.
Tren meroánolas cOn viajeros a las l l ‘45xít
Balido» á6 Málaga para Ví Um
Treó meroancias con viajeros a las 8,16 ié. 
Tren correo a las 2,151.
Tren discrecional a las 7,151.
Balido» de féU» peerá Málaga '
Tren mercanciás ooñ Viajeros a las 6 m. 
Tren discrecional a las 12,10 m.
Treuoorreo alas 6,301.
C O I V I R Í R O
Uaa prsnsa grandé p&rti copi«r cárísn. 
lafjrmferán k s  «sñorés lí  jos de Antonio 
Barc5ló ̂ ..eh  G.-Cftfié'A.nefei, júnto a I* 
iglesia d«rCÍirBÍift.
' I - f l T i S « i O B l A Í ^
m i m i i Á  fc í V W V Ó
movfei* póv t'óda' ©lasé de fnerza-s
%4 h l h  4és«ivaáó%i y iéx >v«t
' u toddá féááparaí&ópai^amgcls 
-fediá. .prados y áatés dé más m  ©Qe, ■ ■ 
i3i25!Sil.%'CÍo!P.*i(,s. SCitlARDO CU V^LBíBCI x 
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TEATRO CERVANTEaS,—Gran compafiia 
de zarzuela, ópferá y opereta de Euriqua 
Bent.
Función pata hoy:
A las 8 y 3ii: «La Alegría de Huerta» y 
«Marina».
Precios; Butaca, 2‘50; Tertulia, 0‘75; Pa­
raíso, 0‘6ü.
TEATRO LARA.—Grandes secciones de 
cinematógrafo para boy:
S&L&Oí NOVEDAD^.—Gran CompafiSá 
de varíete, tomando parte aplaudidos artis  ̂
tés dé ésta géheró.
Predoss Butaa».0‘60 oéntonos; General, 28.
G&lí FASGUáLmi.—El mejor de Málaga 
de.GarlOíí Eaes, préxímó si Bansé-.
Hoy é3cctdn oontitnas de 7 y media a de 18 
lá noche. i.
Los Miércoles y Jueves Pathé Periódico.— 
Todos ios días grandes estrenos —Los Do 
m i^^^y  dia íesMvO matinée á las cuatro de
Butaca 0 30 céntimos; Gkmeral, 0 16; Media 
general, .0-10.
PáT,iÍ“ PálcAíS -(feftSááe M  ealleía 
barí® .
Greafiés tiincloaes ¿b éfiaoíÉiátéj^iS-íémtíi 
ex'hfM^dné® eBCOgMitii pellcxhiBi
BMJOfí «TíCT^mA EUGSíNXA.' -'(iáUeafit 
éSa lé Piéia de la Merced).
Tsdxs las aeches exhibidén de m gaiieas 
•lisulas, en 5» majoria i^trenoá.
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de los ojos fiel viejo uUfajado, tantas amenazas terri- 
blf hrilÍAron en sa mi.r¿ui;i, qus el conde sin, adivi- 
nai nada, hizo tod i clase de cónjeti ras y se esircm'e- 
ció mtD'f'. C'-eyó quemcrisieur de La-
o’o * B ü '. r i  aíioh'H-i vuelto Joco a cGnsecuend.i 
d4-l.j ..rj ifte de s-: nicjer, Atnb','.yó la. fijeza de sumi- 
r.oÍ , i l extravío, tomó su cólera por desesperación, 
y t aló d .; coo.Sv larle. Pre caro, pues, recobrar t©da la 
c-d;.na naces,iTÍ i para íoriíTür.it conveaientemente el 
■ color qn-le U muerta de la princesa y la
pi., que tom ,t a ea ía peni del mariscal. Se acercó, 
puí.'.*:, a M . deLamothe-Hoüdon inclinando la cabe­
za en Señal de t isieza y compasión. Ei mariscal le 
di jó dar t es o c.'u tío pasos por ei cuarto. Entonces 
con una voz que procuró hacer conmovida:
—-Marised —dijo Mr. R a p p t c r e e d  que estoy 
prof'.md.ameiile afectado por la desgracia ¿jtié os ha 
sobrevivido. . s
Ei mariscal guardó silencio; él continuó.
—Las grandes catástrefe.? encuentran a lo manos 
el consuelo de que nos hacen más queridos los átiíi“- 
gos que nos quedan.
El mariscal continuó silencioso; él condé prési-
::gUÍÓ;
—Y en esta triste circunstancia como' en cnál- 
quier otrs, creed, señor mariscal, que soy todo 
vueí^tro.
¡Esto era demasiado! al oir estas palabras dió 'un 
saltoMr. deLamothe-Houdon.
reza, t®do lo que hace ál hombre grande y feliz; no 
le hábiá íáltádé liadá para tener el aráOrp he aquí 
que ál fin de Sü vida le técaba sufrir tormentos, jun­
tó a los cuales huBleran sido nada los de ios mayo­
res éul|^ables.
Cuando estiíbo seguro de su suerte, cuando pu­
do certificar aquella muerte motal, es decir, la muer­
te de su fe, se cubrió el rostro y lloró amarga«ien- 
te. Las lágrima.? son benéfiéías; cab ían  el veneno .en 
miel y calmáh las heiidas del alma. Luego que lloró 
largo rato, se levantó, y acercáudoés % la cabecera 
del cadáver, exclamó:
— crjMucho te he amado, Ríná! y todos mé tenían 
pór müy digno dé ser ámado de tí. Pero el eztro de 
la vida me arrastraba rájiiáamcníe y bo tnirándo 
más que delante de mí, en la nube de polvo que le­
vantaba, n® he visto a mi lado la pob.^e planta que 
aplastaba. Tú has llamado; y® no be acudido a tu 
socorr®,y tú para levantarte has asido ia primer ma­
no que te se ha tendido. Culpa mía ha sido Riña, y 
de ella me acuso ante tu cadáver, y por ella pido per­
dón a Dios. De aquí híin nacido todos tus infortunios, 
de aquí todas nuestras desgracias. Tú has pagado 
c®n tu vida mi primera falta, y yo pagaré con la mía 
tu último crimen. Dios ha sido severo para ti, ¡po­
bre mu'et! Yo era el primero que debía expiar... Pe­
ro hay cómplice de nuestras desgracias, y este no 
tiene excusa. E l no era más que un ladrón, un m al­
vado, sin honor y sin fe, un vil traidor que te ha sa-
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